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ü Ðåçþìå
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû äàííûå 190 äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà, íàáëþäàâøèõñÿ
àâòîðàìè â 2002-2013 ã. Ïîäðîáíî àíàëèçèðóþòñÿ ôîðìû òå÷åíèÿ è àíàòîìè÷åñêèå âàðèàíòû ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèé. Ïðèâåäåíû ìîðôîëîãè÷åñêèå êîìïîíåíòû è îïåðàöèîííûå íàõîäêè, õàðàêòåðíûå äëÿ îòäåëüíûõ
êëèíèêî-àíàòîìè÷åñêèõ ôîðì ìàëüðîòàöèè êèøå÷íèêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàëüðîòàöèÿ, êëèíèêà, àíàòîìè÷åñêèå ôîðìû, äèàãíîñòèêà, äåòè, ðîòàöèîííûå
íàðóøåíèÿ.
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ü Ðåçþìå
Óøáó ìà³îëàäà 2002 - 2013 éèëëàðäà ìóàëëèôëàðíèíã êóçàòèøèäà á´ëãàí 190 íàôàð áîëàëàðäàãè
è÷àêëàð ðîòàöèÿñè âà ôèêñàöèÿñè áóçèëèøè áà¸í ýòèëãàí. Ðîòàöèÿ áóçèëèøèíèíã àíàòîìèê âàðèàíòëàðè
âà êå÷èøíèíèíã øàêëëàðè áàòàôñèë êåëòèðèëãàí. È÷àêëàð ìàëüðîòàöèÿñè òóðëè àíàòîìèê øàêëëàðè
ó÷óí õàðàêòåðëè áåëãèëàð âà îïåðàöèÿ æàðà¸íèäà àíè³ëàíàäèãàí ´çãàðèøëàð ò´²ðèñèäà ñ´ç þðèòèëàäè.
Êàëèò ñ´çëàðè: ìàëüðîòàöèÿ, êëèíèêà, àíàòîìèê øàêëëàð, òàøõèñëàø, áîëàëàð, ðîòàöèÿ áóçèëèøè.
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ü Resume
This article presents data of the studying of 190 children with intestine malrotation and fixation being under
observation by the authors during the period from 2002 to 2013. The forms of development of malrotation and
anatomic variants of the rotations disorders are analyzed in details. There are shown morphological components and
operation findings characteristic for some clinical-anatomical forms of intestinal malrotation.
Key words: malrotation, clinical picture, anatomic forms, diagnosis, children, rotations disorders.
àëüðîòàöèÿ – àíîìàëèÿ ïîëîæåíèÿ òîíêîé è
òîëñòîé êèøêè è ïîðî÷íîå ôîðìèðîâàíèå áðû-
æåéêè â ðåçóëüòàòå íåçàâåðøåííîãî èëè íåïðàâèëü-
íîãî âðàùåíèÿ ýìáðèîíàëüíîé ïóïîâèííîé ïåòëè.
Íåäîñòàòî÷íàÿ îáùàÿ áðûæåéêà, îòñóòñòâèå, èëè
ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ ñðåäíåé
êèøêè íà ýòàïàõ âðàùåíèÿ, îáóñëîâëåííûå àíòå- èëè
ïîñòíàòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè, ìîãóò ñëóæèòü àíà-
òîìè÷åñêèìè ïðåäïîñûëêàìè âîçíèêíîâåíèÿ ìíîãî-
÷èñëåííûõ âàðèàíòîâ ìàëüðîòàöèè è àíîìàëèé ôèêñà-
öèè êèøå÷íèêà [1,2,6]. Â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà è ñòàäèè
âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ ïëîäà âàðèàíòû àíîìàëèè
ïðîÿâëÿþòñÿ îòñóòñòâèåì èëè íåïîëíîé ðîòàöèåé,
îáðàòíîé, ÷ðåçìåðíîé ðîòàöèåé, èëè îáðàçîâàíèåì
âíóòðåííåé ãðûæè. Íà ýòàïàõ âðàùåíèÿ êèøå÷íèêà
âîçìîæíà ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ â íå ñâîéñ-
òâåííîì ìåñòå, èëè îòñóòñòâèå ôèçèîëîãè÷åñêîãî
êðåïëåíèÿ áðûæåéêè îòäåëüíûõ ÷àñòåé êèøå÷íèêà.
Äàííûå ëèòåðàòóðû î ìàëüðîòàöèè êèøå÷íèêà
åäèíè÷íû è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñîäåðæàò ëèøü
îïèñàíèå îòäåëüíûõ ñëó÷àåâ. Îäíàêî îïðåäåëåííûå
àíàòîìè÷åñêèå âàðèàíòû èìåþò ðàçíûå êëèíèêî-
ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ è òðåáóþò äèôôå-
ðåíöèðîâàííîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ. Ìàëüðîòàöèÿ êèøå÷-
íèêà íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé íàõîäêîé ïðè ëàïà-
ðîòîìèè ïî ïîâîäó îñòðîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèè
îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè. Ïîðîé îïûòíîìó õèðóðãó
òðóäíî èäåíòèôèöèðîâàòü îòäåëüíûå ìîðôîëîãè÷åñêèå
âàðèàíòû [5,7].
Öåëü íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ íà îñíîâå
ñîáñòâåííûõ êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé è ëèòåðà-
òóðíûõ äàííûõ ñèñòåìàòèçèðîâàòü õàðàêòåðíûå
êëèíè÷åñêèå è èíòðàîïåðàöèîííûå ïðîÿâëåíèÿ
îòäåëüíûõ àíàòîìè÷åñêèõ ôîðì ìàëüðîòàöèè è
àíîìàëèé ôèêñàöèè êèøå÷íèêà ó äåòåé.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Â 2002-2013 ã. íà êëèíè÷åñêèõ áàçàõ êàôåäðû ãîñ-
ïèòàëüíîé äåòñêîé õèðóðãèè ÒàøÏÌÈ íàõîäèëèñü 190
äåòåé, â âîçðàñòå îò îäíîãî äíÿ äî 15 ëåò, ñ ðàçëè÷íû-
ìè ôîðìàìè ìàëüðîòàöèè è àíîìàëèÿìè ôèêñàöèè
êèøå÷íèêà. Ýòî ñîñòàâëÿåò 52,6% îò âñåõ 361 áîëü-
íûõ, ñ âðîæäåííîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòüþ è
àíîìàëèÿìè ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè è óïîðíûìè
çàïîðàìè. 107 (56,3%) áîëüíûõ áûëè ñ ìàëüðîòàöèåé,
30 (28,0%) èìåëè ñîïóòñòâóþùèå àíîìàëèè ÆÊÒ. Ó
83 (43,7%) áîëüíûõ äèàãíîñòèðîâàíû àíîìàëèè ôèê-
Ì
62 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
ñàöèè òîëñòîé êèøêè â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ. Â òîì
÷èñëå 28 (33,7%) äåòåé ñ áîëåçíüþ Ïàéðà, èìåþùåé
ñõîäíûå êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè. Ñðå-
äè áîëüíûõ ïðåîáëàäàëè ìàëü÷èêè 217 (60,1%), äåâî-
÷åê áûëî 144 (39,9%). Èç 190 äåòåé ñ àíîìàëèÿìè ðî-
òàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà 150 (79,0%) ïîäâåðãíó-
òû îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ, 40 (21,0%) ïîëó÷èëè
êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå (òàáë.1). Áîëüíûì ïðîâîäè-
ëèñü êîìïëåêñíûå êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûå è ëó÷åâûå
ìåòîäû äèàãíîñòèêè: óëüòðàçâóêîâûå, ðåíòãåíîëîãè-
÷åñêèå - îáçîðíàÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ îðãàíîâ áðþøíîé
ïîëîñòè, êîíòðàñòíîå èññëåäîâàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàêòà, èððèãîãðàôèÿ. Â ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ ïðî-
âåäåíà ÊÒ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå.
Àíàëèç íàøåãî êëèíè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è äàííûõ
ëèòåðàòóðû ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè ÿâëåíèÿõ ðåöèäèâè-
ðóþùåé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, îòñòàâàíèè ðå-
áåíêà â ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè, ïðèñòóïîîáðàçíûõ áî-
ëÿõ â æèâîòå, õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ âðà÷àì ñëåäóåò
ïðîÿâëÿòü ïîâûøåííóþ íàñòîðîæåííîñòü ïî îòíî-
øåíèþ ê íàðóøåíèÿì ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íè-
êà. Ïîäîçðåíèå íà ïîäîáíûå àíîìàëèè äîëæíî âîç-
íèêàòü ïðè âûÿâëåíèè ó áîëüíîãî ñëåäóþùèõ ðåíòãå-
íîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ: ðàñòÿíóòûé ãàçîâûé ïóçûðü
æåëóäêà, ÿâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìî-
ñòè; àòèïè÷íîå ðàñïîëîæåíèå ïåòåëü òîíêîé è òîë-
ñòîé êèøêè, óäëèíåíèå òîëñòîé êèøêè. Ïðè ÓÇÈ
îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìà-
íèÿ íà îòñóòñòâèå ÷åðâåîáðàçíîãî îòðîñòêà, èëè åãî
âûÿâëåíèå â íåòèïè÷íîì ìåñòå, íàëè÷èå ýõîñêîïè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ îñòðîé èëè õðîíè÷åñêîé êèøå÷íîé
íåïðîõîäèìîñòè, àíîìàëüíîå ðàñïîëîæåíèå âíóòðåí-
íèõ îðãàíîâ, óêàçûâàþøèõ íà ðèñê ìàëüðîòàöèè êè-
øå÷íèêà. Âûñîêàÿ âàðèàáåëüíîñòü ñîñòîÿíèÿ êðîâî-
ñíàáæåíèÿ êèøå÷íèêà áåç íåêðîçà ïðè âðîæäåííîì
çàâîðîòå ó ÷àñòè äåòåé è äàæå ó âçðîñëûõ, âûðàæåí-
íûå ëîêàëüíûå èëè òîòàëüíûå èøåìè÷åñêèå ðàññòðîé-
ñòâà êèøå÷íèêà ó áîëüøèíñòâà íîâîðîæäåííûõ, âîç-
íèêíîâåíèå çàâîðîòà âî âíóòðèóòðîáíîì ïåðèîäå ÿâ-
ëÿþòñÿ îñîáåííîñòÿìè ìàëüðîòàöèé.
Íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, òå÷åíèå ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèé ó äåòåé çàâèñèò îò ñòåïåíè ñäàâëåíèÿ èëè
çàâîðîòà (÷àñòè÷íûé, ïîëíûé) êàê â îòäåëüíûõ ÷àñ-
òÿõ òîíêîé êèøêè, òàê è íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñðåäíåé
êèøêè, èëè îò âûðàæåííîñòè íàðóøåíèÿ ïàññàæà ïî
òîëñòîé êèøêå. Ó 112 (59,0%) áîëüíûõ, ìàëüðîòàöèÿ
áûëà îñòðîãî, ó 54 (28,4%) õðîíè÷åñêîãî, ó 24 ( 12,6%)
õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþùåãî òå÷åíèÿ.
Ó 57 (50,44%) áîëüíûõ ìàëüðîòàöèÿ êèøå÷íèêà
ïðîÿâèëàñü êëàññè÷åñêèìè êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñ-
êèìè ïðèçíàêàìè âûñîêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñ-
òè: ó 43 (75,4%) - ÷àñòè÷íîé, ó 14 (24,6%) - ïîëíîé.
Âûðàæåííîñòü êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ âûñîêîé îá-
ñòðóêöèè çàâèñåëà îò ñòåïåíè ñäàâëåíèÿ äâåíàäöàòè-
ïåðñòíîé êèøêè ïàòîëîãè÷åñêèìè òÿæàìè áðþøèíû
èëè àíîìàëüíûì ðàñïîëîæåíèåì òîëñòîé êèøêè. Ðàí-
íèìè è îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè ÿâèëèñü ðâîòà è íàðó-
øåíèå îòõîæäåíèÿ êèøå÷íîãî ñîäåðæèìîãî. Ïðè îá-
ñòðóêöèÿõ âûøå áîëüøîãî äóîäåíàëüíîãî ñîñêà,
 Òàáëèöà 1
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ äåòåé ñ ïîðîêàìè ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà â çàâèñèìîñòè
îò âîçðàñòà è ôîðìû ïàòîëîãèè
Ïðèìå÷àíèå * (40) ÷èñëî íå îïåðèðîâàííûõ äåòåé.
Характер  патологии Новорож-
денные 
от 1 до 
3  мес. 
от 3 мес. 
до 1 года 
от 1 года 
до 3 лет 
от 3 до 
 7 лет 
от 7 
до 15 
лет 
Всего 
(%) 
Синдром Ледда 25 2 2 - - - 29 
(15,3) 
Неполная ротация 3 3(1) 2 1 1(1) 2 12(2) 
(6,3) 
Отсутствие ротации 3 - - - - - 3(1,6) 
Обратная ротация - - - 1 - 2 3(1,6) 
Мезоколикопариетальные грыжи 5 - 1 1 3 2 12 
(6,3) 
Заворот средней кишки 12 2 1 - 1 - 16 
(8,4) 
Изолированный 
заворот тонкой кишки 
17 1 - - - - 18 
(9,5) 
Патологическая фиксация 
толстой кишки 
4 1(1) - 1(1) 2(1) 6 (1) 14(4) 
(7,3) 
Отсутствие или недостаточная 
фиксация толстой кишки  
и ее отделов 
1 2 13(1) 10(2) 12(3) 17(11) 55 (17 ) 
(29,0) 
Болезнь Пайра - - - 1(1) 5(3) 22(13) 28(17) 
(14,7) 
Всего (%) 70 
(36,9 ) 
11(2) 
(5,8) 
19(1) 
(10,0) 
15(4) 
(7,9) 
24(8) 
(12,6) 
51(25) 
(26,8) 
190 
(40) 
(100) 
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ü Ðåçþìå
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû äàííûå 190 äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà, íàáëþäàâøèõñÿ
àâòîðàìè â 2002-2013 ã. Ïîäðîáíî àíàëèçèðóþòñÿ ôîðìû òå÷åíèÿ è àíàòîìè÷åñêèå âàðèàíòû ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèé. Ïðèâåäåíû ìîðôîëîãè÷åñêèå êîìïîíåíòû è îïåðàöèîííûå íàõîäêè, õàðàêòåðíûå äëÿ îòäåëüíûõ
êëèíèêî-àíàòîìè÷åñêèõ ôîðì ìàëüðîòàöèè êèøå÷íèêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàëüðîòàöèÿ, êëèíèêà, àíàòîìè÷åñêèå ôîðìû, äèàãíîñòèêà, äåòè, ðîòàöèîííûå
íàðóøåíèÿ.
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ü Ðåçþìå
Óøáó ìà³îëàäà 2002 - 2013 éèëëàðäà ìóàëëèôëàðíèíã êóçàòèøèäà á´ëãàí 190 íàôàð áîëàëàðäàãè
è÷àêëàð ðîòàöèÿñè âà ôèêñàöèÿñè áóçèëèøè áà¸í ýòèëãàí. Ðîòàöèÿ áóçèëèøèíèíã àíàòîìèê âàðèàíòëàðè
âà êå÷èøíèíèíã øàêëëàðè áàòàôñèë êåëòèðèëãàí. È÷àêëàð ìàëüðîòàöèÿñè òóðëè àíàòîìèê øàêëëàðè
ó÷óí õàðàêòåðëè áåëãèëàð âà îïåðàöèÿ æàðà¸íèäà àíè³ëàíàäèãàí ´çãàðèøëàð ò´²ðèñèäà ñ´ç þðèòèëàäè.
Êàëèò ñ´çëàðè: ìàëüðîòàöèÿ, êëèíèêà, àíàòîìèê øàêëëàð, òàøõèñëàø, áîëàëàð, ðîòàöèÿ áóçèëèøè.
THE KLINIKO-ANATOMIC CHARACTERISTIC OF INFRINGEMENTS OF ROTATION AND FIXING OF
INTESTINES AT CHILDREN
N.SH.Ergashev, ZH.B.Sattarov, Z.ZH.Beknazarov,
The Tashkent pediatric medical institute.
ü Resume
This article presents data of the studying of 190 children with intestine malrotation and fixation being under
observation by the authors during the period from 2002 to 2013. The forms of development of malrotation and
anatomic variants of the rotations disorders are analyzed in details. There are shown morphological components and
operation findings characteristic for some clinical-anatomical forms of intestinal malrotation.
Key words: malrotation, clinical picture, anatomic forms, diagnosis, children, rotations disorders.
àëüðîòàöèÿ – àíîìàëèÿ ïîëîæåíèÿ òîíêîé è
òîëñòîé êèøêè è ïîðî÷íîå ôîðìèðîâàíèå áðû-
æåéêè â ðåçóëüòàòå íåçàâåðøåííîãî èëè íåïðàâèëü-
íîãî âðàùåíèÿ ýìáðèîíàëüíîé ïóïîâèííîé ïåòëè.
Íåäîñòàòî÷íàÿ îáùàÿ áðûæåéêà, îòñóòñòâèå, èëè
ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ ñðåäíåé
êèøêè íà ýòàïàõ âðàùåíèÿ, îáóñëîâëåííûå àíòå- èëè
ïîñòíàòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè, ìîãóò ñëóæèòü àíà-
òîìè÷åñêèìè ïðåäïîñûëêàìè âîçíèêíîâåíèÿ ìíîãî-
÷èñëåííûõ âàðèàíòîâ ìàëüðîòàöèè è àíîìàëèé ôèêñà-
öèè êèøå÷íèêà [1,2,6]. Â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà è ñòàäèè
âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ ïëîäà âàðèàíòû àíîìàëèè
ïðîÿâëÿþòñÿ îòñóòñòâèåì èëè íåïîëíîé ðîòàöèåé,
îáðàòíîé, ÷ðåçìåðíîé ðîòàöèåé, èëè îáðàçîâàíèåì
âíóòðåííåé ãðûæè. Íà ýòàïàõ âðàùåíèÿ êèøå÷íèêà
âîçìîæíà ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ â íå ñâîéñ-
òâåííîì ìåñòå, èëè îòñóòñòâèå ôèçèîëîãè÷åñêîãî
êðåïëåíèÿ áðûæåéêè îòäåëüíûõ ÷àñòåé êèøå÷íèêà.
Äàííûå ëèòåðàòóðû î ìàëüðîòàöèè êèøå÷íèêà
åäèíè÷íû è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñîäåðæàò ëèøü
îïèñàíèå îòäåëüíûõ ñëó÷àåâ. Îäíàêî îïðåäåëåííûå
àíàòîìè÷åñêèå âàðèàíòû èìåþò ðàçíûå êëèíèêî-
ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ è òðåáóþò äèôôå-
ðåíöèðîâàííîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ. Ìàëüðîòàöèÿ êèøå÷-
íèêà íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé íàõîäêîé ïðè ëàïà-
ðîòîìèè ïî ïîâîäó îñòðîé õèðóðãè÷åñêîé ïàòîëîãèè
îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè. Ïîðîé îïûòíîìó õèðóðãó
òðóäíî èäåíòèôèöèðîâàòü îòäåëüíûå ìîðôîëîãè÷åñêèå
âàðèàíòû [5,7].
Öåëü íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ íà îñíîâå
ñîáñòâåííûõ êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé è ëèòåðà-
òóðíûõ äàííûõ ñèñòåìàòèçèðîâàòü õàðàêòåðíûå
êëèíè÷åñêèå è èíòðàîïåðàöèîííûå ïðîÿâëåíèÿ
îòäåëüíûõ àíàòîìè÷åñêèõ ôîðì ìàëüðîòàöèè è
àíîìàëèé ôèêñàöèè êèøå÷íèêà ó äåòåé.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Â 2002-2013 ã. íà êëèíè÷åñêèõ áàçàõ êàôåäðû ãîñ-
ïèòàëüíîé äåòñêîé õèðóðãèè ÒàøÏÌÈ íàõîäèëèñü 190
äåòåé, â âîçðàñòå îò îäíîãî äíÿ äî 15 ëåò, ñ ðàçëè÷íû-
ìè ôîðìàìè ìàëüðîòàöèè è àíîìàëèÿìè ôèêñàöèè
êèøå÷íèêà. Ýòî ñîñòàâëÿåò 52,6% îò âñåõ 361 áîëü-
íûõ, ñ âðîæäåííîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòüþ è
àíîìàëèÿìè ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè è óïîðíûìè
çàïîðàìè. 107 (56,3%) áîëüíûõ áûëè ñ ìàëüðîòàöèåé,
30 (28,0%) èìåëè ñîïóòñòâóþùèå àíîìàëèè ÆÊÒ. Ó
83 (43,7%) áîëüíûõ äèàãíîñòèðîâàíû àíîìàëèè ôèê-
Ì
ñàöèè òîëñòîé êèøêè â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ. Â òîì
÷èñëå 28 (33,7%) äåòåé ñ áîëåçíüþ Ïàéðà, èìåþùåé
ñõîäíûå êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè. Ñðå-
äè áîëüíûõ ïðåîáëàäàëè ìàëü÷èêè 217 (60,1%), äåâî-
÷åê áûëî 144 (39,9%). Èç 190 äåòåé ñ àíîìàëèÿìè ðî-
òàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà 150 (79,0%) ïîäâåðãíó-
òû îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ, 40 (21,0%) ïîëó÷èëè
êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå (òàáë.1). Áîëüíûì ïðîâîäè-
ëèñü êîìïëåêñíûå êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûå è ëó÷åâûå
ìåòîäû äèàãíîñòèêè: óëüòðàçâóêîâûå, ðåíòãåíîëîãè-
÷åñêèå - îáçîðíàÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ îðãàíîâ áðþøíîé
ïîëîñòè, êîíòðàñòíîå èññëåäîâàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàêòà, èððèãîãðàôèÿ. Â ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ ïðî-
âåäåíà ÊÒ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå.
Àíàëèç íàøåãî êëèíè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è äàííûõ
ëèòåðàòóðû ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè ÿâëåíèÿõ ðåöèäèâè-
ðóþùåé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, îòñòàâàíèè ðå-
áåíêà â ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè, ïðèñòóïîîáðàçíûõ áî-
ëÿõ â æèâîòå, õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ âðà÷àì ñëåäóåò
ïðîÿâëÿòü ïîâûøåííóþ íàñòîðîæåííîñòü ïî îòíî-
øåíèþ ê íàðóøåíèÿì ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íè-
êà. Ïîäîçðåíèå íà ïîäîáíûå àíîìàëèè äîëæíî âîç-
íèêàòü ïðè âûÿâëåíèè ó áîëüíîãî ñëåäóþùèõ ðåíòãå-
íîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ: ðàñòÿíóòûé ãàçîâûé ïóçûðü
æåëóäêà, ÿâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìî-
ñòè; àòèïè÷íîå ðàñïîëîæåíèå ïåòåëü òîíêîé è òîë-
ñòîé êèøêè, óäëèíåíèå òîëñòîé êèøêè. Ïðè ÓÇÈ
îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìà-
íèÿ íà îòñóòñòâèå ÷åðâåîáðàçíîãî îòðîñòêà, èëè åãî
âûÿâëåíèå â íåòèïè÷íîì ìåñòå, íàëè÷èå ýõîñêîïè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ îñòðîé èëè õðîíè÷åñêîé êèøå÷íîé
íåïðîõîäèìîñòè, àíîìàëüíîå ðàñïîëîæåíèå âíóòðåí-
íèõ îðãàíîâ, óêàçûâàþøèõ íà ðèñê ìàëüðîòàöèè êè-
øå÷íèêà. Âûñîêàÿ âàðèàáåëüíîñòü ñîñòîÿíèÿ êðîâî-
ñíàáæåíèÿ êèøå÷íèêà áåç íåêðîçà ïðè âðîæäåííîì
çàâîðîòå ó ÷àñòè äåòåé è äàæå ó âçðîñëûõ, âûðàæåí-
íûå ëîêàëüíûå èëè òîòàëüíûå èøåìè÷åñêèå ðàññòðîé-
ñòâà êèøå÷íèêà ó áîëüøèíñòâà íîâîðîæäåííûõ, âîç-
íèêíîâåíèå çàâîðîòà âî âíóòðèóòðîáíîì ïåðèîäå ÿâ-
ëÿþòñÿ îñîáåííîñòÿìè ìàëüðîòàöèé.
Íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, òå÷åíèå ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèé ó äåòåé çàâèñèò îò ñòåïåíè ñäàâëåíèÿ èëè
çàâîðîòà (÷àñòè÷íûé, ïîëíûé) êàê â îòäåëüíûõ ÷àñ-
òÿõ òîíêîé êèøêè, òàê è íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñðåäíåé
êèøêè, èëè îò âûðàæåííîñòè íàðóøåíèÿ ïàññàæà ïî
òîëñòîé êèøêå. Ó 112 (59,0%) áîëüíûõ, ìàëüðîòàöèÿ
áûëà îñòðîãî, ó 54 (28,4%) õðîíè÷åñêîãî, ó 24 ( 12,6%)
õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþùåãî òå÷åíèÿ.
Ó 57 (50,44%) áîëüíûõ ìàëüðîòàöèÿ êèøå÷íèêà
ïðîÿâèëàñü êëàññè÷åñêèìè êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñ-
êèìè ïðèçíàêàìè âûñîêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñ-
òè: ó 43 (75,4%) - ÷àñòè÷íîé, ó 14 (24,6%) - ïîëíîé.
Âûðàæåííîñòü êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ âûñîêîé îá-
ñòðóêöèè çàâèñåëà îò ñòåïåíè ñäàâëåíèÿ äâåíàäöàòè-
ïåðñòíîé êèøêè ïàòîëîãè÷åñêèìè òÿæàìè áðþøèíû
èëè àíîìàëüíûì ðàñïîëîæåíèåì òîëñòîé êèøêè. Ðàí-
íèìè è îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè ÿâèëèñü ðâîòà è íàðó-
øåíèå îòõîæäåíèÿ êèøå÷íîãî ñîäåðæèìîãî. Ïðè îá-
ñòðóêöèÿõ âûøå áîëüøîãî äóîäåíàëüíîãî ñîñêà,
 Òàáëèöà 1
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ äåòåé ñ ïîðîêàìè ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà â çàâèñèìîñòè
îò âîçðàñòà è ôîðìû ïàòîëîãèè
Ïðèìå÷àíèå * (40) ÷èñëî íå îïåðèðîâàííûõ äåòåé.
Характер  патологии Новорож-
денные 
от 1 до 
3  мес. 
от 3 мес. 
до 1 года 
от 1 года 
до 3 лет 
от 3 до 
 7 лет 
от 7 
до 15 
лет 
Всего 
(%) 
Синдром Ледда 25 2 2 - - - 29 
(15,3) 
Неполная ротация 3 3(1) 2 1 1(1) 2 12(2) 
(6,3) 
Отсутствие ротации 3 - - - - - 3(1,6) 
Обратная ротация - - - 1 - 2 3(1,6) 
Мезоколикопариетальные грыжи 5 - 1 1 3 2 12 
(6,3) 
Заворот средней кишки 12 2 1 - 1 - 16 
(8,4) 
Изолированный 
заворот тонкой кишки 
17 1 - - - - 18 
(9,5) 
Патологическая фиксация 
толстой кишки 
4 1(1) - 1(1) 2(1) 6 (1) 14(4) 
(7,3) 
Отсутствие или недостаточная 
фиксация толстой кишки  
и ее отделов 
1 2 13(1) 10(2) 12(3) 17(11) 55 (17 ) 
(29,0) 
Болезнь Пайра - - - 1(1) 5(3) 22(13) 28(17) 
(14,7) 
Всего (%) 70 
(36,9 ) 
11(2) 
(5,8) 
19(1) 
(10,0) 
15(4) 
(7,9) 
24(8) 
(12,6) 
51(25) 
(26,8) 
190 
(40) 
(100) 
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ðâîòíûå ìàññû âûãëÿäåëè ñòâîðîæåííûì ìîëîêîì,
ñî çíà÷èòåëüíûì êîëè÷åñòâîì ëèïêîé ñëèçè, ñëàáûì
ùåëî÷íûì çàïàõîì, â îòëè÷èå îò êèñëîãî, õàðàêòåð-
íîãî äëÿ æåëóäî÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ïðè îáñòðóê-
öèÿõ íèæå áîëüøîãî äóîäåíàëüíîãî ñîñêà, ðâîòà áûëà
ñ ïðèìåñüþ æåë÷è è ñîäåðæàëà êîìî÷êè ñëèçè. Ïðè
ÿâëåíèÿõ íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ó áîëü-
íûõ íàáëþäàëàñü ðâîòà ñîäåðæèìûì òîíêîé êèøêè,
â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ ïðèíèìàëà êàëîâûé õàðàêòåð.
Êðîâü â ðâîòíûõ ìàññàõ âñòðå÷àëàñü â âèäå ïðîæèë-
êîâ, ðâîòà – êîôåéíîé ãóùåé èëè â âèäå ãåìàòåìåçè-
ñà. Ðâîòà ñ ïðèìåñüþ æåë÷è è ïðîæèëêàìè êðîâè,
âûäåëåíèå êðîâè èç ïðÿìîé êèøêè ÿâíî ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î çàâîðîòå. Íàðóøåíèÿ îòõîæäåíèÿ êèøå÷íîãî
ñîäåðæèìîãî ïðîÿâëÿþñÿ çàäåðæêàìè ñòóëà è ãàçîâ,
ìàëûìè ïîðöèÿìè äî ïîëíîãî èõ ïðåêðàùåíèÿ. Ïðè
ìàëüðîòàöèÿõ ñ çàâîðîòîì, ó íîâîðîæäåííûõ ìåêî-
íèé îòõîäèò â îáû÷íûå ñðîêè è âûäåëÿåòñÿ äî 4-5-ãî
äíÿ æèçíè, çàòåì ñòàíîâèòñÿ ñêóäíûì, ñ ïðèìåñüþ
êðîâè è, íàêîíåö, ïðåêðàùàåòñÿ. Ó 4 íîâîðîæäåííûõ,
ñ ïåðâûõ äíåé æèçíè, îòìå÷åíî ïðåîáëàäàíèå êðîâà-
âîé ìàññû â èñïðàæíåíèÿõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîç-
íèêíîâåíèè çàâîðîòà åùå âî âíóòðèóòðîáíîì ïåðèî-
äå. Ïðèçíàêè íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè íà-
áëþäàëèñü ïðè èçîëèðîâàííîì çàâîðîòå ó÷àñòêîâ
òîíêîé êèøêè è ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíîé ãðûæå. Ó 5
äåòåé, íåñìîòðÿ íà âîâëå÷åíèå â çàâîðîò çíà÷èòåëü-
íîãî ó÷àñòêà òîíêîé è òîëñòîé êèøêè, âåäóùèìè êëè-
íè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè áûëè ÿâëåíèÿ âûñîêîé êèøå÷-
íîé íåïðîõîäèìîñòè.
Íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ íåïðîõîäèìîñòè, ó íîâî-
ðîæäåííûõ îòìå÷àëèñü ïðèñòóïîîáðàçíûå áîëè è âçäó-
òèå æèâîòà, âûðàæàâøèåñÿ áåñïîêîéñòâîì. Äåòè ãðóä-
íîãî âîçðàñòà ñó÷èëè íîæêàìè, à â ñòàðøèõ âîçðàñò-
íûõ ãðóïïàõ îòìå÷àëèñü ÿâíûå ïðèñòóïîîáðàçíûå
áîëè. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ íàáëþäàëàñü àññèìåòðèÿ
æèâîòà, ñ âçäóòèåì â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè è çàïà-
äåíèåì íèæå ïóïêà. Ïàëüïàòîðíî îïðåäåëÿëèñü íà-
ïðÿæåíèå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè è óñèëå-
íèå áîëåçíåííîé ðåàêöèè ðåáåíêà. Ñîñòîÿíèå äåòåé
ïðîãðåññèâíî óõóäøàëîñü, íàðàñòàëè ÿâëåíèÿ èíòîê-
ñèêàöèè, îáåçâîæèâàíèÿ è ýëåêòðîëèòíûõ íàðóøåíèé.
Ðàçäðàæèòåëüíîñòü ñìåíÿëàñü âÿëîñòüþ, àäèíàìèåé,
ñíèæåíèåì ôèçèîëîãè÷åñêèõ ðåôëåêñîâ, áëåäíî-ñå-
ðîé îêðàñêîé êîæíîãî ïîêðîâà è åãî ìðàìîðíîñòüþ.
Ïðè õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþùåì òèïå êëèíè÷åñ-
êàÿ ìàíèôåñòàöèÿ ìàëüðîòàöèè â âèäå ÷àñòè÷íîé êè-
øå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè íàáëþäàëàñü ó äåòåé â âîç-
ðàñòå äî îäíîãî ãîäà (5), 3 ëåò (2), 7 ëåò (4), 10 ëåò (8),
ñòàðøå 10 ëåò (5). Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèñòóïà - îò
4 ÷àñîâ äî 2-3 äíåé. Ó äåòåé 2-3 ðàçà â ìåñÿö îòìå÷à-
ëàñü ðâîòà, ñîïðîâîæäàâøàÿñÿ áîëÿìè â æèâîòå, ó
íåêîòîðûõ - 1 ðàç â äâà - òðè ìåñÿöà; ñâåòëûé ïðîìå-
æóòîê èíîãäà äëèëñÿ îò íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äî íå-
ñêîëüêèõ ëåò. Ïðè äàííîì òèïå ìàëüðîòàöèè ôèçè-
÷åñêîå ðàçâèòèå ðåáåíêà íå ñîîòâåòñòâîâàëî ôàêòè-
÷åñêîìó âîçðàñòó, ò.ê. ñ âîçðàñòîì íàðàñòàåò äåôèöèò
ìàññû òåëà. Ïðè ïîäîáíîé êëèíè÷åñêîé êàðòèíå 12
áîëüíûõ íåîäíîêðàòíî ãîñïèòàëèçèðîâàëè ñ ðàçëè÷-
íûìè äèàãíîçàìè â ñîìàòè÷åñêèå, èíôåêöèîííûå èëè
õèðóðãè÷åñêèå ñòàöèîíàðû. Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî
ïîäîáíûõ ýïèçîäîâ, áîëüíûì äîëãîå âðåìÿ íå áûëî
ïðîâåäåíî ïîëíîöåííîå êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå,
÷òî îáóñëîâèëî òàêòè÷åñêèå îøèáêè. 4 èç 24 áîëüíûõ
áûëè îïåðèðîâàíû ñ ðàçëè÷íûìè ïðåäïîëîæèòåëüíû-
ìè äèàãíîçàìè. Îïåðàöèè îêàçàëèñü íåýôôåêòèâíû-
ìè. Àíàëèç êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé è äîîïåðàöèîí-
íûõ èññëåäîâàíèé íå âñåãäà ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöè-
ðîâàòü îòäåëüíûå âèäû ïàòîëîãèè. Âàæíî, âî âðåìÿ
îïåðàöèè óòî÷íèòü õàðàêòåðíûå àíàòîìè÷åñêèå èçìå-
íåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê îòäåëüíûì âèäàì àíîìàëèé
ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà, ïîñêîëüêó îïåðàòèâ-
íûé ïîäõîä ïðè ýòîì èìååò îòëè÷èÿ. Íèæå ïðèâîäèì
êëèíè÷åñêóþ ñåìèîòèêó è õàðàêòåðíûå àíàòîìè÷åñ-
êèå íàõîäêè ïðè îòäåëüíûõ âàðèàíòàõ ìàëüðîòàöèè è
àíîìàëèÿõ ôèêñàöèè êèøå÷íèêà ó äåòåé.
Ñèíäðîì Ëåääà (ÑË)- íàèáîëåå ÷àñòûé âèä ìàëü-
ðîòàöèè êèøå÷íèêà íàáëþäàëñÿ ó 29 (15,3%) áîëü-
íûõ, ïðåèìóùåñòâåííî â ïåðèîäå íîâîðîæäåííîñòè.
Õàðàêòåðíûì äëÿ äàííîãî âèäà ìàëüðîòàöèè ÿâëÿåò-
ñÿ çàâîðîò ñðåäíåé êèøêè âîêðóã îáùåé áðûæåéêè.
Äóîäåíàëüíàÿ íåïðîõîäèìîñòü, âûçâàííàÿ ñäàâëåíè-
åì òÿæàìè áðþøèíû, ñîåäèíÿþùèìè duodenum ñ
âûñîêî ðàñïîëîæåííîé è ôèêñèðîâàííîé ñëåïîé êèø-
êîé. Ýòà êëàññè÷åñêàÿ òðèàäà êîìïîíåíòîâ îòìå÷åíà
ó 17 èç 29 áîëüíûõ ÑË. Â îñòàëüíûõ 12 íàáëþäåíèÿõ
íàðÿäó ñ îñíîâíûìè êîìïîíåíòàìè ÑË âûÿâëåíû
àíàòîìè÷åñêèå âàðèàöèè, âîçíèêàþùèå ïðè àíîìàëèÿõ
ïîâîðîòà ñðåäíåé êèøêè íà ïóòè èç ëåâîãî âåðõíåãî
êâàäðàíòà æèâîòà, ÷åðåç ïðàâûé âåðõíèé, ê ïðàâîìó
íèæíåìó. Ó 7 äåòåé ðàçíûå îòäåëû òîëñòîé êèøêè
áûëè ñïàÿíû ñ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêîé èëè îò-
äåëüíûìè ó÷àñòêàìè òîíêîé êèøêè, âíå òèïè÷íîé
ëîêàëèçàöèè. Íåðåäêî ýòî ñëóæèëî ïðè÷èíîé èçìå-
íåíèÿ òèïè÷íîé àíàòîìè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ïðèêðåï-
ëåíèÿ, íàðóøåíèÿ åå ñèíòîïèè è ÷ðåçìåðíîãî ðàñ-
øèðåíèÿ âåðõíåé ãîðèçîíòàëüíîé è íèñõîäÿùåé ÷àñ-
òè äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè. Ó 5 áîëüíûõ
îòñóòñòâîâàëà ñâÿçêà Òðåéöà, äóîäåíî - åþíàëüíûé
ïåðåõîä ðàñïîëàãàëñÿ ñïðàâà, îòñóòñòâîâàëî òèïè÷íîå
ïðèêðåïëåíèå áðûæåéêè.
Îñíîâíûì êëèíè÷åñêèì ïðèçíàêîì ÑË áûëà âû-
ñîêàÿ ÷àñòè÷íàÿ êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü, âûÿâëÿ-
åìàÿ ó âñåõ áîëüíûõ íåçàâèñèìî îò ôîðìû òå÷åíèÿ.
Õàðàêòåðíûìè äëÿ ÑË, ó ÷àñòè áîëüíûõ, áûëî îòñóò-
ñòâèå òðîôè÷åñêèõ íàðóøåíèé â êèøå÷íèêå ïðè íà-
ëè÷èè çàâîðîòà, âûÿâëåíèå ðàññòðîéñòâ ìåçåíòåðèàëü-
íîãî êðîâîîáðàùåíèÿ îò íåçíà÷èòåëüíîãî äî íåêðî-
çà êèøå÷íèêà ðàçëè÷íîé ïðîòÿæåííîñòè.
Âûðàæåííîñòü èøåìè÷åñêèõ íàðóøåíèé êèøå÷íèêà
çàâèñèò îò ñòåïåíè íàðóøåíèÿ àðòåðèàëüíîãî ïðèòî-
êà è âåíîçíîãî îòòîêà ïî âåðõíå - áðûæåå÷íûì ñîñó-
äàì. Èøåìèÿ êèøå÷íèêà ïðîÿâëÿåòñÿ ñèìïòîìàìè
îñòðîãî æèâîòà, êèøå÷íûì êðîâîòå÷åíèåì, ïðîãðåñ-
ñèðîâàíèåì ïîëèîðãàííîé íåäîñòàòî÷íîñòè è îáî-
ñòðÿåò òå÷åíèå ÑË. Ñðåäè 25 îïåðèðîâàííûõ íîâî-
ðîæäåííûõ, ó 7 îòìå÷åíî ðàññòðîéñòâî êðîâîîáðà-
ùåíèÿ â êèøå÷íèêå, 3 èç íèõ îïåðèðîâàíû â 1-2 ñóòêè
æèçíè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçíèêíîâåíèÿ çàâîðî-
òà åùå äî ðîæäåíèÿ. Ïðè õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþ-
ùåì òå÷åíèè ÑË ñîñóäèñòî-öèðêóëÿòîðíûå íàðóøå-
íèÿ êèøå÷íèêà ó äåòåé äî îäíîãî ãîäà áûëè óìåðåí-
íî âûðàæåííûìè. Îäíàêî äëèòåëüíûé çàâîðîò
ïðèâîäèë ê âåíîçíîìó çàñòîþ è ëèìôîñòàçó â áðû-
æåéêå êèøå÷íèêà, âûÿâëåííûõ âî âðåìÿ îïåðàöèè,
è, î÷åâèäíî, ÿâëÿþùèõñÿ ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ âòîðè÷-
íûõ íàðóøåíèé ôóíêöèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà, óñóãóáëåíèÿ äèñáàêòåðèîçà, ðàññòðîéñòâà êèøå÷-
íîãî âñàñûâàíèÿ è çàäåðæêè ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíûå ãðûæè (ÌÊÏÃ) – ïå-
ðåìåùåíèå òîíêîãî êèøå÷íèêà è ðåòðîïåðèòîíåàëü-
íîé åãî ôèêñàöèè â ìåçîêîëîí â ïðåäåëàõ áðþøíîé
ïîëîñòè. Îíè îáðàçóþòñÿ â áðþøèííûõ êàðìàíàõ è
ñêëàäêàõ, â ïðîöåññå âíóòðèóòðîáíîãî ïîâîðîòà. Ïðè
64 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
ïðàâîñòîðîííåé ãðûæå, òîíêàÿ êèøêà íå ñîâåðøàåò
íîðìàëüíîãî ïîâîðîòà âîêðóã âåðõíåé áðûæåå÷íîé
àðòåðèè, à îñòàåòñÿ â ïðàâîì âåðõíåì êâàäðàíòå è
îêàçûâàåòñÿ çàêëþ÷åííîé ñïðàâà ïîçàäè ìåçîêîëîí.
Ïðàâàÿ ïîëîâèíà òîëñòîé êèøêè ïðè ýòîì ðîòèðóåò-
ñÿ è ôèêñèðóåòñÿ ðåòðîïåðèòîíåàëüíî íà ëþáîì ó÷à-
ñòêå ïðàâîãî ôëàíãà æèâîòà. Ìåçîêîëèêîïàðèåòàëü-
íàÿ ãðûæà ñëåâà âîçíèêàåò â ñëó÷àå, êîãäà òîíêàÿ
êèøêà ðîòèðóåòñÿ âëåâî è âíåäðÿåòñÿ â ìåçîêîëîí
ìåæäó íèæíåé áðûæåå÷íîé âåíîé è çàáðþøèííûì
ïðîñòðàíñòâîì. Òîëñòàÿ æå êèøêà ïðîäîëæàåò ðîòà-
öèþ äî íîðìàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, çàêëþ÷àÿ òîíêóþ
êèøêó â ìåøîê ìåçîêîëîí. Ïðè ýòîì íèæíÿÿ ìåçåí-
òåðèàëüíàÿ âåíà îáðàçóåò óçêóþ øåéêó ìåøêà [4]. Ìû
íàáëþäàëè 12 äåòåé ñ ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíîé ãðû-
æåé: íîâîðîæäåííûõ -5, îäèí ðåáåíîê â âîçðàñòå 7
ìåñÿöåâ, 6- ñòàðøå îäíîãî ãîäà: 2, 6, 7(2), 13 è 14 ëåò.
×åòâåðî áîëüíûõ áûëè æåíñêîãî ïîëà, 8- ìóæñêîãî.
Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãðûæà äèàãíîñòèðîâàíà ó 7 áîëüíûõ,
ëåâîñòîðîííÿÿ - ó 5. Ó 9 áîëüíûõ â ãðûæåâîì ìåøêå
îêàçàëàñü ÷àñòü êèøå÷íèêà, ó 3 îòìå÷åíî ïîëíîå âíå-
äðåíèå ïåòåëü òîíêîé êèøêè. Ó íîâîðîæäåííûõ ïðè
ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíîé ãðûæå îòìå÷àëèñü êëèíè÷åñ-
êèå ïðèçíàêè îñòðîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ó
îñòàëüíûõ áîëüíûõ, ïåðèîäè÷åñêè íàáëþäàëèñü è ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïðîõîäèëè, ïðèçíàêè õðîíè÷åñêè ðåöè-
äèâèðóþùåé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Â 7 íàáëþ-
äåíèÿõ ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíàÿ ãðûæà áûëà ñàìîñòî-
ÿòåëüíûì çàáîëåâàíèåì, â 5, íàðÿäó ñ âíóòðåííåé
ãðûæåé, îáíàðóæåíû ñîïóòñòâóþùèå ïàòîëîãèè. Ó äâóõ
èç 5 íîâîðîæäåííûõ ÌÊÏÃ áûëà îäíèì èç ïðîÿâëå-
íèé ìíîæåñòâåííîãî ïîðîêà ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íîãî òðàêòà. Ó îäíîãî îíà ñî÷åòàëàñü ñ íåêðîçîì
è ïåðôîðàöèåé àòðåçèðîâàííîãî òåðìèíàëüíîãî îò-
äåëà ïîäâçäîøíîé êèøêè, îêàçàâøåãîñÿ â ãðûæåâîì
ìåøêå. Ó äðóãîãî, â ãðûæåâîì ìåøêå, íàðÿäó ñ ïåò-
ëÿìè òîíêîãî êèøå÷íèêà, îêàçàëñÿ àòðåçèðîâàííûé
ó÷àñòîê ïîïåðå÷íî-îáîäî÷íîé êèøêè, îñëîæíåííûé
ïåðôîðàöèåé ïðèâîäÿùåãî ñåãìåíòà. Êèñòà áðþøíîé
ïîëîñòè -1ñëó÷àé, áîëåçíü Ãèðøïðóíãà -2, óñòàíîâ-
ëåííûå, êàê è â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ, âî âðåìÿ îïåðà-
öèè, òàêæå àññîöèèðîâàëèñü ñ ìåçîêîëèêîïàðèåòàëü-
íîé ãðûæåé.
Íåïîëíàÿ ðîòàöèÿ (ÍÐ) – âðàùåíèå ïðîòèâ ÷à-
ñîâîé ñòðåëêè ïðåêðàùàåòñÿ ïðè ïîâîðîòå íà 1800. Ïðè
ýòîì ôèêñèðîâàííàÿ ñëåïàÿ êèøêà ëåæèò ïîä ïå÷å-
íüþ â îáëàñòè ïðàâîãî ïîäðåáåðüÿ. Ðîòàöèè äâåíàä-
öàòèïåðñòíîé êèøêè òàêæå íå ïðîèñõîäèò. Äóîäåíî-
åþíàëüíûé èçãèá íàõîäèòñÿ ñïðàâà îò ñðåäíåé ëèíèè
è ïî îòíîøåíèþ ê âåðõíå-áðûæåå÷íûì ñîñóäàì. Ñó-
æåíèÿ êîðíÿ îáùåé áðûæåéêè, ñîäåðæàùåé áðûæå-
å÷íûå ñîñóäû, è ïðèêðåïëåíèå â âèäå óçêîé íîæêè
ñîçäàþò ïðåäïîñûëêè äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàâîðîòà.
Íàáëþäàëè 12 áîëüíûõ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
ñ ÍÐ, ñ îäèíàêîâîé ÷àñòîòîé Õàðàêòåðíûìè áûëè
óìåðåííî âûðàæåííûå ïðèçíàêè ðåöèäèâèðóþùåé
êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Íè ó îäíîãî èç îïåðèðî-
âàííûõ ñ äàííîé ïàòîëîãèåé íå áûëî îñëîæíåíèÿ
çàâîðîòà â âèäå íåêðîçà. Îäíàêî â òðåõ íàáëþäåíèÿõ
îòìå÷åí âåíîçíûé çàñòîé è íåâûðàæåííûé ëèìôîñ-
òàç â áðûæåéêå êèøå÷íèêà. Îòñóòñòâèå êðèòè÷åñêîãî
çàâîðîòà ñ ðàçâèòèåì íåêðîçà êèøå÷íèêà â ýòèõ ñëó-
÷àÿõ, ìîæíî îáúÿñíèòü ÷àñòè÷íîé ôèêñàöèåé ñëåïîé
êèøêè â îáëàñòè ïðàâîãî ïîäðåáåðüÿ è îòíîñèòåëüíî
áîëüøèì ó÷àñòêîì ôèêñàöèè êîðíÿ áðûæåéêè.
Îòñóòñòâèå ðîòàöèè (ÎÐ) âîçíèêàåò ïðè çàäåðæêå
äàëüíåéøåãî ïîâîðîòà ñðåäíåé êèøêè ïîñëå ïîâòîð-
íîãî âîçâðàùåíèÿ åå â áðþøíóþ ïîëîñòü èç öåëîìà
ïóïî÷íîãî ñòåáåëüêà. Ïðè äàííîì âèäå íàðóøåíèè
ïîâîðîòà, ïðè íàëè÷èè îáùåé áðûæåéêè, æåëóäîê,
äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ è âñÿ òîëñòàÿ êèøêà ëåæàò ñëå-
âà, à òîíêàÿ êèøêà - ñïðàâà. Óìåñòíî îòìåòèòü, òðóä-
íîñòè äîîïåðàöèîííîé âåðèôèêàöèè äàííîãî àíàòî-
ìè÷åñêîãî âàðèàíòà ìàëüðîòàöèè è åãî ñî÷åòàíèå ñ
âðîæäåííîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòüþ. Èäåíòè÷-
íîñòü îáçîðíîé ðåíòãåíîãðàôèè áðþøíîé ïîëîñòè è
êîíòðàñòíûõ èññëåäîâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî
òðàêòà, â âèäå ðàñïîëîæåíèÿ òîëñòîé êèøêè ñëåâà è
òîíêîé êèøêè ñïðàâà, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ÷àñòîé ðåí-
òãåíîëîãè÷åñêîé íàõîäêîé è îöåíèâàþòñÿ êàê ñèíèñ-
òðîïîçèöèÿ òîëñòîé êèøêè. Òîëüêî, âî âðåìÿ îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó âðîæäåííîé êèøå÷-
íîé íåïðîõîäèìîñòè, ó 3 íîâîðîæäåííûõ áûëè
îáíàðóæåíû ýòè õàðàêòåðíûå äëÿ îòñóòñòâèÿ ðîòàöèè
êèøå÷íèêà èçìåíåíèÿ.
Îáðàòíàÿ ðîòàöèÿ (ÎÐ) (3 (1,6%) áîëüíûõ) âîç-
íèêàåò ïðè ïîâîðîòå êèøå÷íèêà íà 1800 â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè, òî åñòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå (ïðè ôèçèî-
ëîãè÷åñêîì âðàùåíèè - ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè) Òîã-
äà ïîñòàðòåðèàëüíûé ñåãìåíò êèøå÷íèêà âõîäèò â
áðþøíóþ ïîëîñòü ïåðâûì; çà÷àòîê ïðàâîé ïîëîâèíû
òîëñòîé êèøêè îòòåñíÿåò åå äèñòàëüíûå ÷àñòè íàëå-
âî. Â ðåçóëüòàòå ó÷àñòîê, èç êîòîðîãî îáðàçóåòñÿ ïî-
ïåðå÷íàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà, îêàçûâàåòñÿ ïîä âåðõíåé
áðûæåå÷íîé àðòåðèåé. Äàëüíåéøåå ôîðìèðîâàíèå
ïîðîêà óñóãóáëÿåòñÿ íåïðàâèëüíîé ôèêñàöèåé äðóãèõ
îòäåëîâ òîëñòîé êèøêè ê çàäíåé áðþøíîé ñòåíêå èëè
áðûæåéêå òîíêîé êèøêè. Äåôåêòû ôèêñàöèè, íåñî-
ðàçìåðíûé ðîñò îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ êèøêè, â ñî÷å-
òàíèè ñ àíîìàëèÿìè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,
ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ
çàâîðîòà. Âàðèàíòàìè îáðàòíîé ðîòàöèè ìîãóò áûòü
ïðàâîñòîðîííåå ðàñïîëîæåíèå âñåé òîëñòîé êèøêè,
èëè ëåâîñòîðîííåå ðàñïîëîæåíèå ïå÷åíè è âñåõ îò-
äåëîâ îáîäî÷íîé êèøêè, íàáëþäàåìûå ïðè çåðêàëü-
íîì ðàñïîëîæåíèè îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè [1,3].
Ãèïåððîòàöèÿ (ÃÐ) íàáëþäàåòñÿ ïðè âðàùåíèè
÷àñòè ñðåäíåé êèøêè íà 3600 è áîëåå. Ïðè ýòîì ñëå-
ïàÿ è âîñõîäÿùàÿ êèøêà ðàñïîëàãàþòñÿ â ëåâîì âåð-
õíåì êâàäðàíòå æèâîòà, ìåäèàëüíî îò ñåëåçåíî÷íîãî
èçãèáà. Áðûæåéêà äîâîëüíî ðàçâèòà è ÿâëÿåòñÿ îáùåé
äëÿ òîíêîé è òîëñòîé êèøêè. Ïîäâçäîøíàÿ êèøêà
âïàäàåò â ñëåïóþ ñ ìåäèàëüíîé ñòîðîíû, è èëåîöå-
êàëüíûé óãîë èìååò ïîâåðíóòûé âèä. Âîñõîäÿùàÿ îáî-
äî÷íàÿ êèøêà, ðàñïîëàãàÿñü íà íåêîòîðîì ðàññòîÿ-
íèè âäîëü íèñõîäÿùåé êèøêè, è îáðàçóÿ ïåòëþ, ïðè-
íèìàåò êîñî âîñõîäÿùåå íàïðàâëåíèå, ïåðåõîäèò â
ïðàâûé ôëàíã æèâîòà è ïðîäîëæàåòñÿ â âèäå íîðìàëü-
íî ðàñïîëîæåííûõ ïîïåðå÷íî- îáîäî÷íîé êèøêè è
äèñòàëüíûõ îòäåëîâ òîëñòîé êèøêè.
Ïðè ïàòîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè (ÏÔ) (14 (7,3%)
áîëüíûõ), íà ôîíå çàâåðøåíèÿ âðàùåíèÿ êèøå÷íè-
êà, èëè â ñëó÷àÿõ ìàëüðîòàöèè, îòìå÷àåòñÿ ñðàùåíèå
ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ òîíêîé è/èëè òîëñòîé êèøêè, èëè
íåîáû÷íîå ïðèïàÿíèå êèøå÷íûõ ïåòåëü ê ïàðèåòàëü-
íîé áðþøèíå áåç çàâîðîò. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ïà-
òîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè îòëè÷àëàñü ñêóäíîñòüþ êëè-
íè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè, â âèäå óìåðåííîãî áîëåâîãî
ñèíäðîìà ïðè ÿâëåíèÿõ ÷àñòè÷íîé êèøå÷íîé íåïðî-
õîäèìîñòè ó íîâîðîæäåííûõ, èëè ïðèçíàêîâ òîëñòî-
êèøå÷íîãî ñòàçà ó äåòåé â ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóï-
ïàõ. Ñàìîñòîÿòåëüíîå îïîðîæíåíèå, èëè îïîðîæíå-
íèå êèøå÷íèêà ïðè ïîìîùè êëèçì èëè íà ôîíå
ïðèåìà ñëàáèòåëüíûõ ñðåäñòâ, ïðèâîäèëî ê èñ÷åçíî-
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ðâîòíûå ìàññû âûãëÿäåëè ñòâîðîæåííûì ìîëîêîì,
ñî çíà÷èòåëüíûì êîëè÷åñòâîì ëèïêîé ñëèçè, ñëàáûì
ùåëî÷íûì çàïàõîì, â îòëè÷èå îò êèñëîãî, õàðàêòåð-
íîãî äëÿ æåëóäî÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ïðè îáñòðóê-
öèÿõ íèæå áîëüøîãî äóîäåíàëüíîãî ñîñêà, ðâîòà áûëà
ñ ïðèìåñüþ æåë÷è è ñîäåðæàëà êîìî÷êè ñëèçè. Ïðè
ÿâëåíèÿõ íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ó áîëü-
íûõ íàáëþäàëàñü ðâîòà ñîäåðæèìûì òîíêîé êèøêè,
â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ ïðèíèìàëà êàëîâûé õàðàêòåð.
Êðîâü â ðâîòíûõ ìàññàõ âñòðå÷àëàñü â âèäå ïðîæèë-
êîâ, ðâîòà – êîôåéíîé ãóùåé èëè â âèäå ãåìàòåìåçè-
ñà. Ðâîòà ñ ïðèìåñüþ æåë÷è è ïðîæèëêàìè êðîâè,
âûäåëåíèå êðîâè èç ïðÿìîé êèøêè ÿâíî ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î çàâîðîòå. Íàðóøåíèÿ îòõîæäåíèÿ êèøå÷íîãî
ñîäåðæèìîãî ïðîÿâëÿþñÿ çàäåðæêàìè ñòóëà è ãàçîâ,
ìàëûìè ïîðöèÿìè äî ïîëíîãî èõ ïðåêðàùåíèÿ. Ïðè
ìàëüðîòàöèÿõ ñ çàâîðîòîì, ó íîâîðîæäåííûõ ìåêî-
íèé îòõîäèò â îáû÷íûå ñðîêè è âûäåëÿåòñÿ äî 4-5-ãî
äíÿ æèçíè, çàòåì ñòàíîâèòñÿ ñêóäíûì, ñ ïðèìåñüþ
êðîâè è, íàêîíåö, ïðåêðàùàåòñÿ. Ó 4 íîâîðîæäåííûõ,
ñ ïåðâûõ äíåé æèçíè, îòìå÷åíî ïðåîáëàäàíèå êðîâà-
âîé ìàññû â èñïðàæíåíèÿõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîç-
íèêíîâåíèè çàâîðîòà åùå âî âíóòðèóòðîáíîì ïåðèî-
äå. Ïðèçíàêè íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè íà-
áëþäàëèñü ïðè èçîëèðîâàííîì çàâîðîòå ó÷àñòêîâ
òîíêîé êèøêè è ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíîé ãðûæå. Ó 5
äåòåé, íåñìîòðÿ íà âîâëå÷åíèå â çàâîðîò çíà÷èòåëü-
íîãî ó÷àñòêà òîíêîé è òîëñòîé êèøêè, âåäóùèìè êëè-
íè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè áûëè ÿâëåíèÿ âûñîêîé êèøå÷-
íîé íåïðîõîäèìîñòè.
Íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ íåïðîõîäèìîñòè, ó íîâî-
ðîæäåííûõ îòìå÷àëèñü ïðèñòóïîîáðàçíûå áîëè è âçäó-
òèå æèâîòà, âûðàæàâøèåñÿ áåñïîêîéñòâîì. Äåòè ãðóä-
íîãî âîçðàñòà ñó÷èëè íîæêàìè, à â ñòàðøèõ âîçðàñò-
íûõ ãðóïïàõ îòìå÷àëèñü ÿâíûå ïðèñòóïîîáðàçíûå
áîëè. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ íàáëþäàëàñü àññèìåòðèÿ
æèâîòà, ñ âçäóòèåì â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè è çàïà-
äåíèåì íèæå ïóïêà. Ïàëüïàòîðíî îïðåäåëÿëèñü íà-
ïðÿæåíèå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè è óñèëå-
íèå áîëåçíåííîé ðåàêöèè ðåáåíêà. Ñîñòîÿíèå äåòåé
ïðîãðåññèâíî óõóäøàëîñü, íàðàñòàëè ÿâëåíèÿ èíòîê-
ñèêàöèè, îáåçâîæèâàíèÿ è ýëåêòðîëèòíûõ íàðóøåíèé.
Ðàçäðàæèòåëüíîñòü ñìåíÿëàñü âÿëîñòüþ, àäèíàìèåé,
ñíèæåíèåì ôèçèîëîãè÷åñêèõ ðåôëåêñîâ, áëåäíî-ñå-
ðîé îêðàñêîé êîæíîãî ïîêðîâà è åãî ìðàìîðíîñòüþ.
Ïðè õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþùåì òèïå êëèíè÷åñ-
êàÿ ìàíèôåñòàöèÿ ìàëüðîòàöèè â âèäå ÷àñòè÷íîé êè-
øå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè íàáëþäàëàñü ó äåòåé â âîç-
ðàñòå äî îäíîãî ãîäà (5), 3 ëåò (2), 7 ëåò (4), 10 ëåò (8),
ñòàðøå 10 ëåò (5). Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèñòóïà - îò
4 ÷àñîâ äî 2-3 äíåé. Ó äåòåé 2-3 ðàçà â ìåñÿö îòìå÷à-
ëàñü ðâîòà, ñîïðîâîæäàâøàÿñÿ áîëÿìè â æèâîòå, ó
íåêîòîðûõ - 1 ðàç â äâà - òðè ìåñÿöà; ñâåòëûé ïðîìå-
æóòîê èíîãäà äëèëñÿ îò íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äî íå-
ñêîëüêèõ ëåò. Ïðè äàííîì òèïå ìàëüðîòàöèè ôèçè-
÷åñêîå ðàçâèòèå ðåáåíêà íå ñîîòâåòñòâîâàëî ôàêòè-
÷åñêîìó âîçðàñòó, ò.ê. ñ âîçðàñòîì íàðàñòàåò äåôèöèò
ìàññû òåëà. Ïðè ïîäîáíîé êëèíè÷åñêîé êàðòèíå 12
áîëüíûõ íåîäíîêðàòíî ãîñïèòàëèçèðîâàëè ñ ðàçëè÷-
íûìè äèàãíîçàìè â ñîìàòè÷åñêèå, èíôåêöèîííûå èëè
õèðóðãè÷åñêèå ñòàöèîíàðû. Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî
ïîäîáíûõ ýïèçîäîâ, áîëüíûì äîëãîå âðåìÿ íå áûëî
ïðîâåäåíî ïîëíîöåííîå êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå,
÷òî îáóñëîâèëî òàêòè÷åñêèå îøèáêè. 4 èç 24 áîëüíûõ
áûëè îïåðèðîâàíû ñ ðàçëè÷íûìè ïðåäïîëîæèòåëüíû-
ìè äèàãíîçàìè. Îïåðàöèè îêàçàëèñü íåýôôåêòèâíû-
ìè. Àíàëèç êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé è äîîïåðàöèîí-
íûõ èññëåäîâàíèé íå âñåãäà ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöè-
ðîâàòü îòäåëüíûå âèäû ïàòîëîãèè. Âàæíî, âî âðåìÿ
îïåðàöèè óòî÷íèòü õàðàêòåðíûå àíàòîìè÷åñêèå èçìå-
íåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê îòäåëüíûì âèäàì àíîìàëèé
ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà, ïîñêîëüêó îïåðàòèâ-
íûé ïîäõîä ïðè ýòîì èìååò îòëè÷èÿ. Íèæå ïðèâîäèì
êëèíè÷åñêóþ ñåìèîòèêó è õàðàêòåðíûå àíàòîìè÷åñ-
êèå íàõîäêè ïðè îòäåëüíûõ âàðèàíòàõ ìàëüðîòàöèè è
àíîìàëèÿõ ôèêñàöèè êèøå÷íèêà ó äåòåé.
Ñèíäðîì Ëåääà (ÑË)- íàèáîëåå ÷àñòûé âèä ìàëü-
ðîòàöèè êèøå÷íèêà íàáëþäàëñÿ ó 29 (15,3%) áîëü-
íûõ, ïðåèìóùåñòâåííî â ïåðèîäå íîâîðîæäåííîñòè.
Õàðàêòåðíûì äëÿ äàííîãî âèäà ìàëüðîòàöèè ÿâëÿåò-
ñÿ çàâîðîò ñðåäíåé êèøêè âîêðóã îáùåé áðûæåéêè.
Äóîäåíàëüíàÿ íåïðîõîäèìîñòü, âûçâàííàÿ ñäàâëåíè-
åì òÿæàìè áðþøèíû, ñîåäèíÿþùèìè duodenum ñ
âûñîêî ðàñïîëîæåííîé è ôèêñèðîâàííîé ñëåïîé êèø-
êîé. Ýòà êëàññè÷åñêàÿ òðèàäà êîìïîíåíòîâ îòìå÷åíà
ó 17 èç 29 áîëüíûõ ÑË. Â îñòàëüíûõ 12 íàáëþäåíèÿõ
íàðÿäó ñ îñíîâíûìè êîìïîíåíòàìè ÑË âûÿâëåíû
àíàòîìè÷åñêèå âàðèàöèè, âîçíèêàþùèå ïðè àíîìàëèÿõ
ïîâîðîòà ñðåäíåé êèøêè íà ïóòè èç ëåâîãî âåðõíåãî
êâàäðàíòà æèâîòà, ÷åðåç ïðàâûé âåðõíèé, ê ïðàâîìó
íèæíåìó. Ó 7 äåòåé ðàçíûå îòäåëû òîëñòîé êèøêè
áûëè ñïàÿíû ñ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêîé èëè îò-
äåëüíûìè ó÷àñòêàìè òîíêîé êèøêè, âíå òèïè÷íîé
ëîêàëèçàöèè. Íåðåäêî ýòî ñëóæèëî ïðè÷èíîé èçìå-
íåíèÿ òèïè÷íîé àíàòîìè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ïðèêðåï-
ëåíèÿ, íàðóøåíèÿ åå ñèíòîïèè è ÷ðåçìåðíîãî ðàñ-
øèðåíèÿ âåðõíåé ãîðèçîíòàëüíîé è íèñõîäÿùåé ÷àñ-
òè äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè. Ó 5 áîëüíûõ
îòñóòñòâîâàëà ñâÿçêà Òðåéöà, äóîäåíî - åþíàëüíûé
ïåðåõîä ðàñïîëàãàëñÿ ñïðàâà, îòñóòñòâîâàëî òèïè÷íîå
ïðèêðåïëåíèå áðûæåéêè.
Îñíîâíûì êëèíè÷åñêèì ïðèçíàêîì ÑË áûëà âû-
ñîêàÿ ÷àñòè÷íàÿ êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü, âûÿâëÿ-
åìàÿ ó âñåõ áîëüíûõ íåçàâèñèìî îò ôîðìû òå÷åíèÿ.
Õàðàêòåðíûìè äëÿ ÑË, ó ÷àñòè áîëüíûõ, áûëî îòñóò-
ñòâèå òðîôè÷åñêèõ íàðóøåíèé â êèøå÷íèêå ïðè íà-
ëè÷èè çàâîðîòà, âûÿâëåíèå ðàññòðîéñòâ ìåçåíòåðèàëü-
íîãî êðîâîîáðàùåíèÿ îò íåçíà÷èòåëüíîãî äî íåêðî-
çà êèøå÷íèêà ðàçëè÷íîé ïðîòÿæåííîñòè.
Âûðàæåííîñòü èøåìè÷åñêèõ íàðóøåíèé êèøå÷íèêà
çàâèñèò îò ñòåïåíè íàðóøåíèÿ àðòåðèàëüíîãî ïðèòî-
êà è âåíîçíîãî îòòîêà ïî âåðõíå - áðûæåå÷íûì ñîñó-
äàì. Èøåìèÿ êèøå÷íèêà ïðîÿâëÿåòñÿ ñèìïòîìàìè
îñòðîãî æèâîòà, êèøå÷íûì êðîâîòå÷åíèåì, ïðîãðåñ-
ñèðîâàíèåì ïîëèîðãàííîé íåäîñòàòî÷íîñòè è îáî-
ñòðÿåò òå÷åíèå ÑË. Ñðåäè 25 îïåðèðîâàííûõ íîâî-
ðîæäåííûõ, ó 7 îòìå÷åíî ðàññòðîéñòâî êðîâîîáðà-
ùåíèÿ â êèøå÷íèêå, 3 èç íèõ îïåðèðîâàíû â 1-2 ñóòêè
æèçíè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçíèêíîâåíèÿ çàâîðî-
òà åùå äî ðîæäåíèÿ. Ïðè õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþ-
ùåì òå÷åíèè ÑË ñîñóäèñòî-öèðêóëÿòîðíûå íàðóøå-
íèÿ êèøå÷íèêà ó äåòåé äî îäíîãî ãîäà áûëè óìåðåí-
íî âûðàæåííûìè. Îäíàêî äëèòåëüíûé çàâîðîò
ïðèâîäèë ê âåíîçíîìó çàñòîþ è ëèìôîñòàçó â áðû-
æåéêå êèøå÷íèêà, âûÿâëåííûõ âî âðåìÿ îïåðàöèè,
è, î÷åâèäíî, ÿâëÿþùèõñÿ ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ âòîðè÷-
íûõ íàðóøåíèé ôóíêöèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà, óñóãóáëåíèÿ äèñáàêòåðèîçà, ðàññòðîéñòâà êèøå÷-
íîãî âñàñûâàíèÿ è çàäåðæêè ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíûå ãðûæè (ÌÊÏÃ) – ïå-
ðåìåùåíèå òîíêîãî êèøå÷íèêà è ðåòðîïåðèòîíåàëü-
íîé åãî ôèêñàöèè â ìåçîêîëîí â ïðåäåëàõ áðþøíîé
ïîëîñòè. Îíè îáðàçóþòñÿ â áðþøèííûõ êàðìàíàõ è
ñêëàäêàõ, â ïðîöåññå âíóòðèóòðîáíîãî ïîâîðîòà. Ïðè
ïðàâîñòîðîííåé ãðûæå, òîíêàÿ êèøêà íå ñîâåðøàåò
íîðìàëüíîãî ïîâîðîòà âîêðóã âåðõíåé áðûæåå÷íîé
àðòåðèè, à îñòàåòñÿ â ïðàâîì âåðõíåì êâàäðàíòå è
îêàçûâàåòñÿ çàêëþ÷åííîé ñïðàâà ïîçàäè ìåçîêîëîí.
Ïðàâàÿ ïîëîâèíà òîëñòîé êèøêè ïðè ýòîì ðîòèðóåò-
ñÿ è ôèêñèðóåòñÿ ðåòðîïåðèòîíåàëüíî íà ëþáîì ó÷à-
ñòêå ïðàâîãî ôëàíãà æèâîòà. Ìåçîêîëèêîïàðèåòàëü-
íàÿ ãðûæà ñëåâà âîçíèêàåò â ñëó÷àå, êîãäà òîíêàÿ
êèøêà ðîòèðóåòñÿ âëåâî è âíåäðÿåòñÿ â ìåçîêîëîí
ìåæäó íèæíåé áðûæåå÷íîé âåíîé è çàáðþøèííûì
ïðîñòðàíñòâîì. Òîëñòàÿ æå êèøêà ïðîäîëæàåò ðîòà-
öèþ äî íîðìàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, çàêëþ÷àÿ òîíêóþ
êèøêó â ìåøîê ìåçîêîëîí. Ïðè ýòîì íèæíÿÿ ìåçåí-
òåðèàëüíàÿ âåíà îáðàçóåò óçêóþ øåéêó ìåøêà [4]. Ìû
íàáëþäàëè 12 äåòåé ñ ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíîé ãðû-
æåé: íîâîðîæäåííûõ -5, îäèí ðåáåíîê â âîçðàñòå 7
ìåñÿöåâ, 6- ñòàðøå îäíîãî ãîäà: 2, 6, 7(2), 13 è 14 ëåò.
×åòâåðî áîëüíûõ áûëè æåíñêîãî ïîëà, 8- ìóæñêîãî.
Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãðûæà äèàãíîñòèðîâàíà ó 7 áîëüíûõ,
ëåâîñòîðîííÿÿ - ó 5. Ó 9 áîëüíûõ â ãðûæåâîì ìåøêå
îêàçàëàñü ÷àñòü êèøå÷íèêà, ó 3 îòìå÷åíî ïîëíîå âíå-
äðåíèå ïåòåëü òîíêîé êèøêè. Ó íîâîðîæäåííûõ ïðè
ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíîé ãðûæå îòìå÷àëèñü êëèíè÷åñ-
êèå ïðèçíàêè îñòðîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ó
îñòàëüíûõ áîëüíûõ, ïåðèîäè÷åñêè íàáëþäàëèñü è ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïðîõîäèëè, ïðèçíàêè õðîíè÷åñêè ðåöè-
äèâèðóþùåé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Â 7 íàáëþ-
äåíèÿõ ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíàÿ ãðûæà áûëà ñàìîñòî-
ÿòåëüíûì çàáîëåâàíèåì, â 5, íàðÿäó ñ âíóòðåííåé
ãðûæåé, îáíàðóæåíû ñîïóòñòâóþùèå ïàòîëîãèè. Ó äâóõ
èç 5 íîâîðîæäåííûõ ÌÊÏÃ áûëà îäíèì èç ïðîÿâëå-
íèé ìíîæåñòâåííîãî ïîðîêà ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íîãî òðàêòà. Ó îäíîãî îíà ñî÷åòàëàñü ñ íåêðîçîì
è ïåðôîðàöèåé àòðåçèðîâàííîãî òåðìèíàëüíîãî îò-
äåëà ïîäâçäîøíîé êèøêè, îêàçàâøåãîñÿ â ãðûæåâîì
ìåøêå. Ó äðóãîãî, â ãðûæåâîì ìåøêå, íàðÿäó ñ ïåò-
ëÿìè òîíêîãî êèøå÷íèêà, îêàçàëñÿ àòðåçèðîâàííûé
ó÷àñòîê ïîïåðå÷íî-îáîäî÷íîé êèøêè, îñëîæíåííûé
ïåðôîðàöèåé ïðèâîäÿùåãî ñåãìåíòà. Êèñòà áðþøíîé
ïîëîñòè -1ñëó÷àé, áîëåçíü Ãèðøïðóíãà -2, óñòàíîâ-
ëåííûå, êàê è â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ, âî âðåìÿ îïåðà-
öèè, òàêæå àññîöèèðîâàëèñü ñ ìåçîêîëèêîïàðèåòàëü-
íîé ãðûæåé.
Íåïîëíàÿ ðîòàöèÿ (ÍÐ) – âðàùåíèå ïðîòèâ ÷à-
ñîâîé ñòðåëêè ïðåêðàùàåòñÿ ïðè ïîâîðîòå íà 1800. Ïðè
ýòîì ôèêñèðîâàííàÿ ñëåïàÿ êèøêà ëåæèò ïîä ïå÷å-
íüþ â îáëàñòè ïðàâîãî ïîäðåáåðüÿ. Ðîòàöèè äâåíàä-
öàòèïåðñòíîé êèøêè òàêæå íå ïðîèñõîäèò. Äóîäåíî-
åþíàëüíûé èçãèá íàõîäèòñÿ ñïðàâà îò ñðåäíåé ëèíèè
è ïî îòíîøåíèþ ê âåðõíå-áðûæåå÷íûì ñîñóäàì. Ñó-
æåíèÿ êîðíÿ îáùåé áðûæåéêè, ñîäåðæàùåé áðûæå-
å÷íûå ñîñóäû, è ïðèêðåïëåíèå â âèäå óçêîé íîæêè
ñîçäàþò ïðåäïîñûëêè äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàâîðîòà.
Íàáëþäàëè 12 áîëüíûõ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
ñ ÍÐ, ñ îäèíàêîâîé ÷àñòîòîé Õàðàêòåðíûìè áûëè
óìåðåííî âûðàæåííûå ïðèçíàêè ðåöèäèâèðóþùåé
êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Íè ó îäíîãî èç îïåðèðî-
âàííûõ ñ äàííîé ïàòîëîãèåé íå áûëî îñëîæíåíèÿ
çàâîðîòà â âèäå íåêðîçà. Îäíàêî â òðåõ íàáëþäåíèÿõ
îòìå÷åí âåíîçíûé çàñòîé è íåâûðàæåííûé ëèìôîñ-
òàç â áðûæåéêå êèøå÷íèêà. Îòñóòñòâèå êðèòè÷åñêîãî
çàâîðîòà ñ ðàçâèòèåì íåêðîçà êèøå÷íèêà â ýòèõ ñëó-
÷àÿõ, ìîæíî îáúÿñíèòü ÷àñòè÷íîé ôèêñàöèåé ñëåïîé
êèøêè â îáëàñòè ïðàâîãî ïîäðåáåðüÿ è îòíîñèòåëüíî
áîëüøèì ó÷àñòêîì ôèêñàöèè êîðíÿ áðûæåéêè.
Îòñóòñòâèå ðîòàöèè (ÎÐ) âîçíèêàåò ïðè çàäåðæêå
äàëüíåéøåãî ïîâîðîòà ñðåäíåé êèøêè ïîñëå ïîâòîð-
íîãî âîçâðàùåíèÿ åå â áðþøíóþ ïîëîñòü èç öåëîìà
ïóïî÷íîãî ñòåáåëüêà. Ïðè äàííîì âèäå íàðóøåíèè
ïîâîðîòà, ïðè íàëè÷èè îáùåé áðûæåéêè, æåëóäîê,
äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ è âñÿ òîëñòàÿ êèøêà ëåæàò ñëå-
âà, à òîíêàÿ êèøêà - ñïðàâà. Óìåñòíî îòìåòèòü, òðóä-
íîñòè äîîïåðàöèîííîé âåðèôèêàöèè äàííîãî àíàòî-
ìè÷åñêîãî âàðèàíòà ìàëüðîòàöèè è åãî ñî÷åòàíèå ñ
âðîæäåííîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòüþ. Èäåíòè÷-
íîñòü îáçîðíîé ðåíòãåíîãðàôèè áðþøíîé ïîëîñòè è
êîíòðàñòíûõ èññëåäîâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî
òðàêòà, â âèäå ðàñïîëîæåíèÿ òîëñòîé êèøêè ñëåâà è
òîíêîé êèøêè ñïðàâà, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ÷àñòîé ðåí-
òãåíîëîãè÷åñêîé íàõîäêîé è îöåíèâàþòñÿ êàê ñèíèñ-
òðîïîçèöèÿ òîëñòîé êèøêè. Òîëüêî, âî âðåìÿ îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó âðîæäåííîé êèøå÷-
íîé íåïðîõîäèìîñòè, ó 3 íîâîðîæäåííûõ áûëè
îáíàðóæåíû ýòè õàðàêòåðíûå äëÿ îòñóòñòâèÿ ðîòàöèè
êèøå÷íèêà èçìåíåíèÿ.
Îáðàòíàÿ ðîòàöèÿ (ÎÐ) (3 (1,6%) áîëüíûõ) âîç-
íèêàåò ïðè ïîâîðîòå êèøå÷íèêà íà 1800 â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè, òî åñòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå (ïðè ôèçèî-
ëîãè÷åñêîì âðàùåíèè - ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè) Òîã-
äà ïîñòàðòåðèàëüíûé ñåãìåíò êèøå÷íèêà âõîäèò â
áðþøíóþ ïîëîñòü ïåðâûì; çà÷àòîê ïðàâîé ïîëîâèíû
òîëñòîé êèøêè îòòåñíÿåò åå äèñòàëüíûå ÷àñòè íàëå-
âî. Â ðåçóëüòàòå ó÷àñòîê, èç êîòîðîãî îáðàçóåòñÿ ïî-
ïåðå÷íàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà, îêàçûâàåòñÿ ïîä âåðõíåé
áðûæåå÷íîé àðòåðèåé. Äàëüíåéøåå ôîðìèðîâàíèå
ïîðîêà óñóãóáëÿåòñÿ íåïðàâèëüíîé ôèêñàöèåé äðóãèõ
îòäåëîâ òîëñòîé êèøêè ê çàäíåé áðþøíîé ñòåíêå èëè
áðûæåéêå òîíêîé êèøêè. Äåôåêòû ôèêñàöèè, íåñî-
ðàçìåðíûé ðîñò îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ êèøêè, â ñî÷å-
òàíèè ñ àíîìàëèÿìè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà,
ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ
çàâîðîòà. Âàðèàíòàìè îáðàòíîé ðîòàöèè ìîãóò áûòü
ïðàâîñòîðîííåå ðàñïîëîæåíèå âñåé òîëñòîé êèøêè,
èëè ëåâîñòîðîííåå ðàñïîëîæåíèå ïå÷åíè è âñåõ îò-
äåëîâ îáîäî÷íîé êèøêè, íàáëþäàåìûå ïðè çåðêàëü-
íîì ðàñïîëîæåíèè îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè [1,3].
Ãèïåððîòàöèÿ (ÃÐ) íàáëþäàåòñÿ ïðè âðàùåíèè
÷àñòè ñðåäíåé êèøêè íà 3600 è áîëåå. Ïðè ýòîì ñëå-
ïàÿ è âîñõîäÿùàÿ êèøêà ðàñïîëàãàþòñÿ â ëåâîì âåð-
õíåì êâàäðàíòå æèâîòà, ìåäèàëüíî îò ñåëåçåíî÷íîãî
èçãèáà. Áðûæåéêà äîâîëüíî ðàçâèòà è ÿâëÿåòñÿ îáùåé
äëÿ òîíêîé è òîëñòîé êèøêè. Ïîäâçäîøíàÿ êèøêà
âïàäàåò â ñëåïóþ ñ ìåäèàëüíîé ñòîðîíû, è èëåîöå-
êàëüíûé óãîë èìååò ïîâåðíóòûé âèä. Âîñõîäÿùàÿ îáî-
äî÷íàÿ êèøêà, ðàñïîëàãàÿñü íà íåêîòîðîì ðàññòîÿ-
íèè âäîëü íèñõîäÿùåé êèøêè, è îáðàçóÿ ïåòëþ, ïðè-
íèìàåò êîñî âîñõîäÿùåå íàïðàâëåíèå, ïåðåõîäèò â
ïðàâûé ôëàíã æèâîòà è ïðîäîëæàåòñÿ â âèäå íîðìàëü-
íî ðàñïîëîæåííûõ ïîïåðå÷íî- îáîäî÷íîé êèøêè è
äèñòàëüíûõ îòäåëîâ òîëñòîé êèøêè.
Ïðè ïàòîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè (ÏÔ) (14 (7,3%)
áîëüíûõ), íà ôîíå çàâåðøåíèÿ âðàùåíèÿ êèøå÷íè-
êà, èëè â ñëó÷àÿõ ìàëüðîòàöèè, îòìå÷àåòñÿ ñðàùåíèå
ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ òîíêîé è/èëè òîëñòîé êèøêè, èëè
íåîáû÷íîå ïðèïàÿíèå êèøå÷íûõ ïåòåëü ê ïàðèåòàëü-
íîé áðþøèíå áåç çàâîðîò. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ïà-
òîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè îòëè÷àëàñü ñêóäíîñòüþ êëè-
íè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè, â âèäå óìåðåííîãî áîëåâîãî
ñèíäðîìà ïðè ÿâëåíèÿõ ÷àñòè÷íîé êèøå÷íîé íåïðî-
õîäèìîñòè ó íîâîðîæäåííûõ, èëè ïðèçíàêîâ òîëñòî-
êèøå÷íîãî ñòàçà ó äåòåé â ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóï-
ïàõ. Ñàìîñòîÿòåëüíîå îïîðîæíåíèå, èëè îïîðîæíå-
íèå êèøå÷íèêà ïðè ïîìîùè êëèçì èëè íà ôîíå
ïðèåìà ñëàáèòåëüíûõ ñðåäñòâ, ïðèâîäèëî ê èñ÷åçíî-
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âåíèþ áîëåé â æèâîòå è ñíèæåíèþ îñòðîòû ñèìïòî-
ìîâ êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè.
Íà îáçîðíûõ ðåíòãåíîãðàììàõ îòìå÷åíû ïðèçíà-
êè ÷àñòè÷íîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè: óðîâåíü
æèäêîñòè â ðàñøèðåííîì æåëóäêå è âåðõíèõ îòäåëàõ
êèøå÷íèêà, è ñíèæåíèå ïíåâìîòèçàöèè âïëîòü äî
ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ ãàçà â íèæåëåæàùèõ êèøå÷íûõ
ïåòëÿõ. Êîíòðàñòíîå èññëåäîâàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàêòà, ïðîâåäåííîå íîâîðîæäåííûì, âûÿâèëî
ïðèçíàêè ÷àñòè÷íîé íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìî-
ñòè. Íà èððèãîãðàììàõ íå óäàëîñü îïðåäåëèòü ñïåöè-
ôè÷íûå ïðèçíàêè. Îäíàêî, óäëèíåíèå îòäåëüíûõ ÷à-
ñòåé, èëè âñåé òîëñòîé êèøêè èìåëîñü ó áîëüøèí-
ñòâà îáñëåäîâàííûõ êàê è ïðè äðóãèõ ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèÿõ. Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè è êëèíè-
÷åñêèå äàííûå íåïàòîãíîìîíè÷íû äëÿ äèàãíîçà ïà-
òîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè. Âî âñåõ íàøèõ íàáëþäåíèÿõ
îí áûë èíòðàîïåðàöèîííîé íàõîäêîé.
Äëÿ ìàëüðîòàöèè ñ çàâîðîòîì ñðåäíåé êèøêè (16
(8,4%) áîëüíûõ) õàðàêòåðíî íàëè÷èå íåðîòèðîâàííîé
ñðåäíåé êèøêè è ðàñïîëîæåíèå âñåé òîëñòîé êèøêè
ñ îäíîé ñòîðîíû (ñëåâà), â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ - ñïðàâà.
Äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ êèøêà, ñ íåïðàâèëüíî ðàçâèòû-
ìè ñåãìåíòàìè, è íà÷àëüíûé îòäåë òîíêîé êèøêè
íàõîäÿòñÿ ëàòåðàëüíî ïî îòíîøåíèþ ê âåðõíèì áðû-
æåå÷íûì ñîñóäàì, îòñóòñòâóåò äóîäåíî - åþíàëüíàÿ
ôëåêñóðà è îáû÷íàÿ ôèêñàöèÿ äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè ê çàäíåé áðþøíîé ñòåíêå. Ìåíÿþòñÿ âçàèìî-
îòíîøåíèÿ duodenum ñ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé è
ïå÷åíüþ. Òîëñòàÿ êèøêà, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ âìåñòå ñ
òîíêîé êèøêîé, è, èìåþùàÿ îáùóþ áðûæåéêó, ÷àùå
âñåãî áûâàåò íåôèêñèðîâàííîé. Çàâîðîò ñðåäíåé êèø-
êè íàáëþäàëè ó 16 ( 8,4%) áîëüíûõ ñ ìàëüðîòàöèÿìè.
Ïàòîëîãèÿ äèàãíîñòèðîâàíà ó 12 íîâîðîæäåííûõ
(75,0%) èç 16; ó 2- äî 3 ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà, ñòàðøå
îäíîãî ãîäà (2). Ó íîâîðîæäåííûõ îòìå÷åíû êëèíè-
êî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè âûñîêîé (56,3%) è
íèçêîé (43,7%) êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ó 12
(75,0%) ïðèçíàêè ïîëíîé íåïðîõîäèìîñòè ïðîÿâèâè-
ëèñü â ðàííåì íåîíàòàëüíîì âîçðàñòå, ó 4 (25,0%) -
÷àñòè÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Çàâîðîò ñðåäíåé êèøêè
â 10 (62,5%) ñëó÷àÿõ áûë èçîëèðîâàííîé íîçîëîãè-
÷åñêîé ôîðìîé. Ó 6 (37,5%) èç íèõ ñî÷åòàëñÿ ñ äðóãè-
ìè àíîìàëèÿìè ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà: àòðåçèÿ ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ êèøå÷íèêà - 4, äåôåêò
áðûæåéêè - 1, ëèìôîèäíàÿ êèñòà -1. Èç16 îïåðèðî-
âàííûõ ñ çàâîðîòîì ñðåäíåé êèøêè ó 14 (87,5%) ïðè-
çíàêè íåêðîçà íå îòìå÷åíû, ó 2 (12,5%) âûÿâëåíû
ëîêàëüíûå ó÷àñòêè íåêðîçà îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ òîí-
êîé èëè òîëñòîé êèøêè. Ïðè íåêðîçå â ïðåäåëàõ ñðåä-
íåé êèøêè â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ïðåâàëèðîâàë ñèì-
ïòîì îñòðîãî æèâîòà.
Ìàëüðîòàöèÿ ñ çàâîðîòîì òîíêîé êèøêè íàáëþ-
äàëàñü ó 18 (9,5%) áîëüíûõ. Â çàâîðîò âîâëåêàëàñü
ïðåèìóùåñòâåííî ÷àñòü òîíêîé êèøêè, ïðè íîðìàëü-
íîì ðàñïîëîæåíèè è ôèêñàöèè òîëñòîé. Ïàòîëîãèÿ,
êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðóøåíèåì òðîôèêè,
äî íåêðîçà ðàçëè÷íîé ïðîòÿæåííîñòè è ïåðôîðàöèè
êèøå÷íèêà ñ ðàçâèòèåì ïåðèòîíèòà. Ïîýòîìó, ïðè
ìàëüðîòàöèÿõ ñ çàâîðîòîì òîíêîé êèøêè, ó âñåõ áîëü-
íûõ îòìå÷åíû êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíà-
êè ïîëíîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè è ïåðèòîíèòà,
ó 4 - ïåðôîðàòèâíîãî. Â êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñ-
êîé êàðòèíå ó 13 (72,2%) áîëüíûõ ïðåîáëàäàëè ïðè-
çíàêè ïîëíîé íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè; â 2
íàáëþäåíèÿõ âûÿâëåíû ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå äëÿ
âûñîêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ÷òî îáóñëîâëå-
íî ñîïóòñòâóþùèìè àíîìàëèÿìè ðàçâèòèÿ ÆÊÒ èëè
ñäàâëåíèåì íà÷àëüíîãî îòäåëà òîíêîé êèøêè îòäåëü-
íûìè ñïàéêàìè èëè ïàòîëîãè÷åñêèìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè, ñîçäàþùèìè êîíãëîìåðàò âîêðóã çàâåðíóòîãî îò-
äåëà òîíêîé êèøêè. Çàâîðîò òîíêîé êèøêè â 13 (72,2%)
ñëó÷àÿõ âîçíèê ïðè íàëè÷èè ïðåäðàñïîëàãàþùèõ àíà-
òîìè÷åñêèõ ïðè÷èí: àíîìàëèÿ ðàçâèòèÿ ñîñóäîâ áðû-
æåéêè, îáóñëàâëèâàþùàÿ íàðóøåíèå òðîôèêè êèøå÷-
íèêà (7); àòðåçèÿ òîíêîé êèøêè (4); ìåìáðàíû òîí-
êîé êèøêè (1); ñî÷åòàííûå àíîìàëèè ÆÊÒ- àòðåçèÿ
ïîäâçäîøíîé êèøêè, êèñòû áðûæåéêè (1).
Àíîìàëèè ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè (83 (43,7%)
áîëüíûõ) âñòðå÷àþòñÿ ÷àñòî è èìåþò ñïåöèôè÷åñêèå
êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëè-
çàöèè, ñòåïåíè âûðàæåííîñòè èëè îòñóòñòâèÿ ôèêñà-
öèè â îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ òîëñòîé êèøêè èëè âñåé
colon. Íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûì ìåòîäîì äèàãíîñ-
òèêè ÿâëÿåòñÿ êîíòðàñòíàÿ èððèãîãðàôèÿ. Ó 12 (14,5%)
áîëüíûõ íàáëþäàëè ïîëíîå îòñóòñòâèå ôèêñàöèè âñåé
òîëñòîé êèøêè, â âèäå òîòàëüíîãî ïòîçà (ðèñ.1à). Ó 71
(85,5%) - îòñóòñòâèå èëè íåäîñòàòî÷íóþ ôèêñàöèþ
ðàçëè÷íûõ åå îòäåëîâ, â âèäå ïðàâîñòîðîííåãî ïòîçà
– ïðîâèñàíèå ïå÷åíî÷íîãî èçãèáà (ðèñ.1 á) 12 (17,0%);
ëåâîñòîðîííåãî ïòîçà – ïðîâèñàíèå ñåëåçåíî÷íîãî
èçãèáà (ðèñ.1â) 3 (4,2%); òðàíñâåðçîïòîçà – ñèíäðîì
Ïàéðà (ðèñ.1ã) 28 (39,4%); îòñóòñòâèÿ ôèêñàöèè
caecum, îñëîæíåííîãî îñòðûì àïïåíäèöèòîì 1
(1,4%); èíâàãèíàöèè 14 (19,7%) è óùåìëåíèÿ ãðûæè
13 (18,3%).
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, àíîìàëèè ôèêñàöèè òîë-
ñòîé êèøêè ïðîÿâëÿþòñÿ âûðàæåííîé òÿæåëîé ñèì-
ïòîìàòèêîé, ñ ðåöèäèâèðóþùèìè áîëÿìè â æèâîòå,
ïðèçíàêàìè êîëîñòàçà â îòäåëüíîñòè, èëè â ñî÷åòàí-
íîì âèäå ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè è ÷àñòîòû. Êëè-
íè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà óñóãóáëÿåòñÿ ïðè ñîïóòñòâó-
þùèõ çàáîëåâàíèÿõ è âòîðè÷íûõ îñëîæíåíèÿõ ñî ñòî-
Ðèñ. 1. Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè àíîìàëèé
ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè: à) òîòàëüíûé ïòîç á) ïðî-
âèñàíèå ïå÷åíî÷íîãî èçãèáà â) ïðîâèñàíèå ñåëåçåíî÷-
íîãî èçãèáà ã) áîëåçíü Ïàéðà.
66 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
ðîíû ÆÊÒ. Ïðè àíîìàëèÿõ ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè
íåðåäêî íàáëþäàþòñÿ óäëèíåíèå è /èëè ðàñøèðåíèå
îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èëè âñåé òîëñòîé êèøêè, ÷òî
îáóñëàâëèâàåò âûðàæåííîñòü êîëîñòàçà è ñâÿçàííûõ
ñ íèì êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ.
Â çàêëþ÷åíèè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî íàðóøåíèÿ
ðîòàöèè è àíîìàëèè ôèêñàöèè êèøå÷íèêà ïðåäñòàâ-
ëåíû ìíîãî÷èñëåííûìè àíàòîìè÷åñêèìè ôîðìàìè ñ
ðàçëè÷íîé ÷àñòîòîé âñòðå÷àåìîñòè. Ïðåîáëàäàþò çà-
âîðîòû ñðåäíåé è òîíêîé êèøêè (17,9%), ñèíäðîì
Ëåääà (15,3%). Ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíûå ãðûæè è ïà-
òîëîãè÷åñêèå ôèêñàöèè âñòðå÷àþòñÿ ñ îäèíàêîâîé
÷àñòîòîé è íàáëþäàëèñü ó 12 (6,3%) è 14 (7,3%) áîëü-
íûõ. Îòñóòñòâèå èëè íåäîñòàòî÷íàÿ ôèêñàöèÿ îòäåëü-
íûõ ÷àñòåé èëè âñåé òîëñòîé êèøêè âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå
(43,7%), ÷åì ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ. Ìíîãîîáðàç-
íûå ôîðìû ïîðîêîâ ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà
ïðåèìóùåñòâåííî âûÿâëÿþòñÿ ó íîâîðîæäåííûõ è
ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå îñòðîãî òå÷åíèÿ. Ñ âîçðàñòîì
óìåíüøàþòñÿ ÷àñòîòà è ðàçíîîáðàçèå ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèé, ñ òåíäåíöèåé óâåëè÷åíèÿ àíîìàëèé ôèêñà-
öèè òîëñòîé êèøêè, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ õðîíè÷åñêè
ðåöèäèâèðóþùèì òå÷åíèåì è ïðîãðåññèðóþùèì êî-
ëîñòàçîì. Â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ìàëüðîòàöèè ïðåîáëà-
äàþò ïðèçíàêè âûñîêîé ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé êèøå÷-
íîé íåïðîõîäèìîñòè, â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè îá-
ñòðóêöèè, õàðàêòåðà âîçíèêøèõ îñëîæíåíèé è ñîïóò-
ñòâóþùåé ïàòîëîãèè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Íà
îñíîâàíèè êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, äî
îïåðàöèè òðóäíî îïðåäåëèòü å¸ àíàòîìè÷åñêóþ ôîð-
ìó. Îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç íåðåäêî óñòàíàâëèâàåòñÿ
âî âðåìÿ îïåðàöèè. Ïðè ìàëüðîòàöèÿõ, íåçàâèñèìî îò
âàðèàíòà íàðóøåíèÿ ðîòàöèè, âî âðåìÿ îïåðàöèè â
õîäå ëèêâèäàöèè àíàòîìè÷åñêèõ íàðóøåíèé ðîòàöèè
è ïàòîëîãè÷åñêèõ ôèêñàöèé, íåîáõîäèìî, ïî âîçìîæ-
íîñòè, ïðèäàòü òîíêîé, òîëñòîé êèøêå è áðûæåéêå
ñîîòâåòñòâóþùåå ôèçèîëîãè÷åñêîå ïîëîæåíèå è ïðî-
âîäèòü îïåðàòèâíóþ ôèêñàöèþ â âèäå çàâåðøåííîé
ðîòàöèè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïåðåâåñòè ïðàâóþ ïîëîâè-
íó òîëñòîé êèøêè âäîëü áðþøíîé ñòåíêè äî ïîä-
âçäîøíîé îáëàñòè ñ òèïè÷íîé ëîêàëèçàöèåé òîíêîé
êèøêè è èëåîöåêàëüíîãî óãëà, òîëüêî ïðè äîñòàòî÷-
íîé äëèíå è øèðèíå áðûæåéêè, áåç íàòÿæåíèÿ îñ-
íîâíûõ ìåçåíòåðèàëüíûõ ñîñóäîâ. Ïðè íåâîçìîæíîñ-
òè äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè â âèäó íåäîðàçâèòèÿ áðû-
æåéêè èëè îòíîñèòåëüíîé êðàòêîñòè áðûæåå÷íûõ
ñîñóäîâ íåçàâèñèìî îò âèäà ìàëüðîòàöèè êèøå÷íèêó
ïðèäàâàòü âèä íåçàâåðøåííîé ðîòàöèè.
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âåíèþ áîëåé â æèâîòå è ñíèæåíèþ îñòðîòû ñèìïòî-
ìîâ êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè.
Íà îáçîðíûõ ðåíòãåíîãðàììàõ îòìå÷åíû ïðèçíà-
êè ÷àñòè÷íîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè: óðîâåíü
æèäêîñòè â ðàñøèðåííîì æåëóäêå è âåðõíèõ îòäåëàõ
êèøå÷íèêà, è ñíèæåíèå ïíåâìîòèçàöèè âïëîòü äî
ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ ãàçà â íèæåëåæàùèõ êèøå÷íûõ
ïåòëÿõ. Êîíòðàñòíîå èññëåäîâàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàêòà, ïðîâåäåííîå íîâîðîæäåííûì, âûÿâèëî
ïðèçíàêè ÷àñòè÷íîé íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìî-
ñòè. Íà èððèãîãðàììàõ íå óäàëîñü îïðåäåëèòü ñïåöè-
ôè÷íûå ïðèçíàêè. Îäíàêî, óäëèíåíèå îòäåëüíûõ ÷à-
ñòåé, èëè âñåé òîëñòîé êèøêè èìåëîñü ó áîëüøèí-
ñòâà îáñëåäîâàííûõ êàê è ïðè äðóãèõ ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèÿõ. Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè è êëèíè-
÷åñêèå äàííûå íåïàòîãíîìîíè÷íû äëÿ äèàãíîçà ïà-
òîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè. Âî âñåõ íàøèõ íàáëþäåíèÿõ
îí áûë èíòðàîïåðàöèîííîé íàõîäêîé.
Äëÿ ìàëüðîòàöèè ñ çàâîðîòîì ñðåäíåé êèøêè (16
(8,4%) áîëüíûõ) õàðàêòåðíî íàëè÷èå íåðîòèðîâàííîé
ñðåäíåé êèøêè è ðàñïîëîæåíèå âñåé òîëñòîé êèøêè
ñ îäíîé ñòîðîíû (ñëåâà), â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ - ñïðàâà.
Äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ êèøêà, ñ íåïðàâèëüíî ðàçâèòû-
ìè ñåãìåíòàìè, è íà÷àëüíûé îòäåë òîíêîé êèøêè
íàõîäÿòñÿ ëàòåðàëüíî ïî îòíîøåíèþ ê âåðõíèì áðû-
æåå÷íûì ñîñóäàì, îòñóòñòâóåò äóîäåíî - åþíàëüíàÿ
ôëåêñóðà è îáû÷íàÿ ôèêñàöèÿ äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè ê çàäíåé áðþøíîé ñòåíêå. Ìåíÿþòñÿ âçàèìî-
îòíîøåíèÿ duodenum ñ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé è
ïå÷åíüþ. Òîëñòàÿ êèøêà, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ âìåñòå ñ
òîíêîé êèøêîé, è, èìåþùàÿ îáùóþ áðûæåéêó, ÷àùå
âñåãî áûâàåò íåôèêñèðîâàííîé. Çàâîðîò ñðåäíåé êèø-
êè íàáëþäàëè ó 16 ( 8,4%) áîëüíûõ ñ ìàëüðîòàöèÿìè.
Ïàòîëîãèÿ äèàãíîñòèðîâàíà ó 12 íîâîðîæäåííûõ
(75,0%) èç 16; ó 2- äî 3 ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà, ñòàðøå
îäíîãî ãîäà (2). Ó íîâîðîæäåííûõ îòìå÷åíû êëèíè-
êî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè âûñîêîé (56,3%) è
íèçêîé (43,7%) êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ó 12
(75,0%) ïðèçíàêè ïîëíîé íåïðîõîäèìîñòè ïðîÿâèâè-
ëèñü â ðàííåì íåîíàòàëüíîì âîçðàñòå, ó 4 (25,0%) -
÷àñòè÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Çàâîðîò ñðåäíåé êèøêè
â 10 (62,5%) ñëó÷àÿõ áûë èçîëèðîâàííîé íîçîëîãè-
÷åñêîé ôîðìîé. Ó 6 (37,5%) èç íèõ ñî÷åòàëñÿ ñ äðóãè-
ìè àíîìàëèÿìè ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà: àòðåçèÿ ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ êèøå÷íèêà - 4, äåôåêò
áðûæåéêè - 1, ëèìôîèäíàÿ êèñòà -1. Èç16 îïåðèðî-
âàííûõ ñ çàâîðîòîì ñðåäíåé êèøêè ó 14 (87,5%) ïðè-
çíàêè íåêðîçà íå îòìå÷åíû, ó 2 (12,5%) âûÿâëåíû
ëîêàëüíûå ó÷àñòêè íåêðîçà îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ òîí-
êîé èëè òîëñòîé êèøêè. Ïðè íåêðîçå â ïðåäåëàõ ñðåä-
íåé êèøêè â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ïðåâàëèðîâàë ñèì-
ïòîì îñòðîãî æèâîòà.
Ìàëüðîòàöèÿ ñ çàâîðîòîì òîíêîé êèøêè íàáëþ-
äàëàñü ó 18 (9,5%) áîëüíûõ. Â çàâîðîò âîâëåêàëàñü
ïðåèìóùåñòâåííî ÷àñòü òîíêîé êèøêè, ïðè íîðìàëü-
íîì ðàñïîëîæåíèè è ôèêñàöèè òîëñòîé. Ïàòîëîãèÿ,
êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðóøåíèåì òðîôèêè,
äî íåêðîçà ðàçëè÷íîé ïðîòÿæåííîñòè è ïåðôîðàöèè
êèøå÷íèêà ñ ðàçâèòèåì ïåðèòîíèòà. Ïîýòîìó, ïðè
ìàëüðîòàöèÿõ ñ çàâîðîòîì òîíêîé êèøêè, ó âñåõ áîëü-
íûõ îòìå÷åíû êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíà-
êè ïîëíîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè è ïåðèòîíèòà,
ó 4 - ïåðôîðàòèâíîãî. Â êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñ-
êîé êàðòèíå ó 13 (72,2%) áîëüíûõ ïðåîáëàäàëè ïðè-
çíàêè ïîëíîé íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè; â 2
íàáëþäåíèÿõ âûÿâëåíû ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå äëÿ
âûñîêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ÷òî îáóñëîâëå-
íî ñîïóòñòâóþùèìè àíîìàëèÿìè ðàçâèòèÿ ÆÊÒ èëè
ñäàâëåíèåì íà÷àëüíîãî îòäåëà òîíêîé êèøêè îòäåëü-
íûìè ñïàéêàìè èëè ïàòîëîãè÷åñêèìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè, ñîçäàþùèìè êîíãëîìåðàò âîêðóã çàâåðíóòîãî îò-
äåëà òîíêîé êèøêè. Çàâîðîò òîíêîé êèøêè â 13 (72,2%)
ñëó÷àÿõ âîçíèê ïðè íàëè÷èè ïðåäðàñïîëàãàþùèõ àíà-
òîìè÷åñêèõ ïðè÷èí: àíîìàëèÿ ðàçâèòèÿ ñîñóäîâ áðû-
æåéêè, îáóñëàâëèâàþùàÿ íàðóøåíèå òðîôèêè êèøå÷-
íèêà (7); àòðåçèÿ òîíêîé êèøêè (4); ìåìáðàíû òîí-
êîé êèøêè (1); ñî÷åòàííûå àíîìàëèè ÆÊÒ- àòðåçèÿ
ïîäâçäîøíîé êèøêè, êèñòû áðûæåéêè (1).
Àíîìàëèè ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè (83 (43,7%)
áîëüíûõ) âñòðå÷àþòñÿ ÷àñòî è èìåþò ñïåöèôè÷åñêèå
êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëè-
çàöèè, ñòåïåíè âûðàæåííîñòè èëè îòñóòñòâèÿ ôèêñà-
öèè â îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ òîëñòîé êèøêè èëè âñåé
colon. Íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûì ìåòîäîì äèàãíîñ-
òèêè ÿâëÿåòñÿ êîíòðàñòíàÿ èððèãîãðàôèÿ. Ó 12 (14,5%)
áîëüíûõ íàáëþäàëè ïîëíîå îòñóòñòâèå ôèêñàöèè âñåé
òîëñòîé êèøêè, â âèäå òîòàëüíîãî ïòîçà (ðèñ.1à). Ó 71
(85,5%) - îòñóòñòâèå èëè íåäîñòàòî÷íóþ ôèêñàöèþ
ðàçëè÷íûõ åå îòäåëîâ, â âèäå ïðàâîñòîðîííåãî ïòîçà
– ïðîâèñàíèå ïå÷åíî÷íîãî èçãèáà (ðèñ.1 á) 12 (17,0%);
ëåâîñòîðîííåãî ïòîçà – ïðîâèñàíèå ñåëåçåíî÷íîãî
èçãèáà (ðèñ.1â) 3 (4,2%); òðàíñâåðçîïòîçà – ñèíäðîì
Ïàéðà (ðèñ.1ã) 28 (39,4%); îòñóòñòâèÿ ôèêñàöèè
caecum, îñëîæíåííîãî îñòðûì àïïåíäèöèòîì 1
(1,4%); èíâàãèíàöèè 14 (19,7%) è óùåìëåíèÿ ãðûæè
13 (18,3%).
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, àíîìàëèè ôèêñàöèè òîë-
ñòîé êèøêè ïðîÿâëÿþòñÿ âûðàæåííîé òÿæåëîé ñèì-
ïòîìàòèêîé, ñ ðåöèäèâèðóþùèìè áîëÿìè â æèâîòå,
ïðèçíàêàìè êîëîñòàçà â îòäåëüíîñòè, èëè â ñî÷åòàí-
íîì âèäå ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè è ÷àñòîòû. Êëè-
íè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà óñóãóáëÿåòñÿ ïðè ñîïóòñòâó-
þùèõ çàáîëåâàíèÿõ è âòîðè÷íûõ îñëîæíåíèÿõ ñî ñòî-
Ðèñ. 1. Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè àíîìàëèé
ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè: à) òîòàëüíûé ïòîç á) ïðî-
âèñàíèå ïå÷åíî÷íîãî èçãèáà â) ïðîâèñàíèå ñåëåçåíî÷-
íîãî èçãèáà ã) áîëåçíü Ïàéðà.
ðîíû ÆÊÒ. Ïðè àíîìàëèÿõ ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè
íåðåäêî íàáëþäàþòñÿ óäëèíåíèå è /èëè ðàñøèðåíèå
îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èëè âñåé òîëñòîé êèøêè, ÷òî
îáóñëàâëèâàåò âûðàæåííîñòü êîëîñòàçà è ñâÿçàííûõ
ñ íèì êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ.
Â çàêëþ÷åíèè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî íàðóøåíèÿ
ðîòàöèè è àíîìàëèè ôèêñàöèè êèøå÷íèêà ïðåäñòàâ-
ëåíû ìíîãî÷èñëåííûìè àíàòîìè÷åñêèìè ôîðìàìè ñ
ðàçëè÷íîé ÷àñòîòîé âñòðå÷àåìîñòè. Ïðåîáëàäàþò çà-
âîðîòû ñðåäíåé è òîíêîé êèøêè (17,9%), ñèíäðîì
Ëåääà (15,3%). Ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíûå ãðûæè è ïà-
òîëîãè÷åñêèå ôèêñàöèè âñòðå÷àþòñÿ ñ îäèíàêîâîé
÷àñòîòîé è íàáëþäàëèñü ó 12 (6,3%) è 14 (7,3%) áîëü-
íûõ. Îòñóòñòâèå èëè íåäîñòàòî÷íàÿ ôèêñàöèÿ îòäåëü-
íûõ ÷àñòåé èëè âñåé òîëñòîé êèøêè âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå
(43,7%), ÷åì ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ. Ìíîãîîáðàç-
íûå ôîðìû ïîðîêîâ ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà
ïðåèìóùåñòâåííî âûÿâëÿþòñÿ ó íîâîðîæäåííûõ è
ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå îñòðîãî òå÷åíèÿ. Ñ âîçðàñòîì
óìåíüøàþòñÿ ÷àñòîòà è ðàçíîîáðàçèå ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèé, ñ òåíäåíöèåé óâåëè÷åíèÿ àíîìàëèé ôèêñà-
öèè òîëñòîé êèøêè, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ õðîíè÷åñêè
ðåöèäèâèðóþùèì òå÷åíèåì è ïðîãðåññèðóþùèì êî-
ëîñòàçîì. Â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ìàëüðîòàöèè ïðåîáëà-
äàþò ïðèçíàêè âûñîêîé ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé êèøå÷-
íîé íåïðîõîäèìîñòè, â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè îá-
ñòðóêöèè, õàðàêòåðà âîçíèêøèõ îñëîæíåíèé è ñîïóò-
ñòâóþùåé ïàòîëîãèè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Íà
îñíîâàíèè êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, äî
îïåðàöèè òðóäíî îïðåäåëèòü å¸ àíàòîìè÷åñêóþ ôîð-
ìó. Îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç íåðåäêî óñòàíàâëèâàåòñÿ
âî âðåìÿ îïåðàöèè. Ïðè ìàëüðîòàöèÿõ, íåçàâèñèìî îò
âàðèàíòà íàðóøåíèÿ ðîòàöèè, âî âðåìÿ îïåðàöèè â
õîäå ëèêâèäàöèè àíàòîìè÷åñêèõ íàðóøåíèé ðîòàöèè
è ïàòîëîãè÷åñêèõ ôèêñàöèé, íåîáõîäèìî, ïî âîçìîæ-
íîñòè, ïðèäàòü òîíêîé, òîëñòîé êèøêå è áðûæåéêå
ñîîòâåòñòâóþùåå ôèçèîëîãè÷åñêîå ïîëîæåíèå è ïðî-
âîäèòü îïåðàòèâíóþ ôèêñàöèþ â âèäå çàâåðøåííîé
ðîòàöèè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïåðåâåñòè ïðàâóþ ïîëîâè-
íó òîëñòîé êèøêè âäîëü áðþøíîé ñòåíêè äî ïîä-
âçäîøíîé îáëàñòè ñ òèïè÷íîé ëîêàëèçàöèåé òîíêîé
êèøêè è èëåîöåêàëüíîãî óãëà, òîëüêî ïðè äîñòàòî÷-
íîé äëèíå è øèðèíå áðûæåéêè, áåç íàòÿæåíèÿ îñ-
íîâíûõ ìåçåíòåðèàëüíûõ ñîñóäîâ. Ïðè íåâîçìîæíîñ-
òè äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè â âèäó íåäîðàçâèòèÿ áðû-
æåéêè èëè îòíîñèòåëüíîé êðàòêîñòè áðûæåå÷íûõ
ñîñóäîâ íåçàâèñèìî îò âèäà ìàëüðîòàöèè êèøå÷íèêó
ïðèäàâàòü âèä íåçàâåðøåííîé ðîòàöèè.
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Ташкентский педиатрический медицинский институт
Цель исследования. В экспериментальных условиях определение долгосрочных печеноч-
ных морфофункциональных адаптаций у крыс, подвергнутых различным дозам кремния.
Материалы и методы. Материалами исследования являлись 22 самцов крыс Wistar массой
250-280 (256,8±3,44 г) в возрасте 4-7 месяцев. Протокол исследований был одобрен Комитетом
по этике при МинЗдрав. РУз. Используемый для эксперимента кремний хлорид (SiCl
4
) раство-
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